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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  
п о  н о в х  п о ч т ,  о т л е л ,  О и б и р я  
и у наших уполномоченных ча мветат. 
Почте з« свой счет пересылает ечъгм. я по^ттчеч^к 
выдает квитанцию в получение подписной пл«;ы. 
Л Д Р В О  К О Н Т О Р Ы : 
Н о в о с и б я р о н  К р а с н ы й  ц р - к т ,  Ю 
Со всеми л-ялобаг-ш на недостазну немедлен:!© 
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Белогвардейка Щепкина, после отказа в вы­
даче паспорта и визы на в‘езд в СССР, 
выстрелом из револьвера тяжело ранила 
швейцара Фомина
ЩЕПКИНА ЗАЯВИЛА, ЧТО ОйГяВНЯАСЬ В КОНСУЛЬСТВО 
УБИТЬ ПЕРВОГО ПОПАВШЕГОСЯ СОТРУДНИКА
го р о доты н  > 'ю ст  г
ЗАЯВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИИ
РЕШЕНИЕ С Г Е Д Ш В О Г О  ПЛЕНУМА ЦК и ЦН»
ОТ В АВГУСТА 1927 ГОДА О (¡‘ ЕЗДЕ Л А Р Ш
Созвать 15-ый с'езд партии первого декабря 1927 года*
Утвердить следующий порядок дня 15-го с'езда:
Отчет ЦК (политический и организационный).
Отчет центральной ревизионной комиссии,
Отчет ЦКК и РКИ.
Отчет делегации ВКП (б) в ИККИ.
Пятилетний план народного хозяйства 
О работе в деревне.
Выборы центральных учреждений партии.
С и б и р с к а я  п у ш н и к а  н а  Н и ш т о с о *  
с и о й  ярмарке,
РЕЗОЛЮЦИИ
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  и  С С О Р
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. БУХАРИНА
«-го АВГУСТА 1 9 2 7  ГОДА
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО  СМ. „СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ- № 182)
ИНЕННОГО ПЛЕНУМА ЦК и ЦИК ВНП (б)
............ — —Ш ЁавшяЁЯЯю шЁЯШЯШЁЁЯЁЯщ* «----------------------------------------------------------------------
0  Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  Д И Р Е К Т И В А Х  Н А  1 9 2 7 - 2 8 1 .
(Ъциал-деЙократкя, пропагандируя 
нелепое сотрудничество и каолпщю, 
участвуя в Лиге Наций, активно содей­
ствует военной подготовке {закон Бонку 
Р»), ведя систематическую травлю про­
тив ооср, пытается удержать за собой 
руюводство растущими кадрами леве- 
мшэп рабочих, при помощи своего так 
называемого «левого крыла». Если пра 
sue социал-демократы открыто настро 
еянъге против CJOCP, открыто контр-рево 
люционные (Каутский, Макдональд, Ре- 
иадель), все более и более теряют кре 
д а  в рабочих массах, то «левые» (От­
то Бауэр, Леви, Лонге) на словах ино­
гда даже «защищающие» ОООР, ведут 
гораздо более тонкую политику обмана 
* надувательства рабочих масс, высту­
пал в решительный момент вместе с бур 
жуазией. Разоблачение этого «левого» 
ерш а является одной из очередных за 
дач Коминтерна. Предательство всеоб- 
угольной стачки в Англии, социал-
Эта группа пытается изолировать 
СССР от революционного пролетараата 
запада клеветой относительно прерожде 
ння партии и советской власти, отно 
сительно нашего окулачиванил и Тер­
мидора, при чем аргументы для этой 
клеветы полной горстью черпаются ■« 
вдейгого арсенала нашей оппозиции. 
Таким путем „ультралевые“ контр ре­
волюционеры пытаются навести рево­
люционного пролетария запада на мыс 
ли о полной безразличности судьбы 
СССР для судеб мировой революции.
Если социал-демократическое руко­
водство пытается перевести рабочие 
массы на линию буржуазного нападе 
ния против СССР, то «руководство» 
ультралевых ренегатов пытается «ней­
трализовать» рабочие массы в гряду­
щем военном конфликте меаду каната 
лом и трудом.
Блок с этой группой ренегатов ком­
мунизма является лучшим показателем 
всей глубины падения вашей опиози-нювинпстическая позиция по вопросу о 
«оёто ш империализме против ООСР ра [ ции.
мблачили перед широчайшими рабочими | 18. Поправение верхушек рабочей
¡исашм «левых» генсоветчиков и лиде I аристократии н бюрократии сказалось 
ров Амстердама (Персель, Хикс я компа 
наш). Предательство восстания в Вене 
разоблачило до конца самый сильный 
я организованный отряд «левого» кры- 
«а Второго Интернационала —  австрий 
«кую социал-демократию. Эти факты 
должны быть полностью использованы 
коммунистами. Среди социал-демократов 
«левые* являются главным врагом 
ж да них должен быть в первую оче­
редь (Сконцентрирован удар, так как. 
именно при их помощи Второй Интерна 
ционал ведет еще за собой левеющие 
кадры социал-демократических рабочих.
17. Социал-демократические крики о 
<гжрас.ном империализме», о «советских 
»фанатах» и т. д., однако, не могут най 
уи сколько-нибудь заметного отклика в 
среде рабочих масс. «Обработка» этих 
касс против ООСР ведется поэтому 
«•слева», так называемыми «ультра-ле 
ш та» ренегатами типа Маслова,Фишер,
Урбане, Корга, идущими в ногу с таки
на предательском поведении вождей ге­
нерального совета и ях представатедей 
в англо-русском комитете. Коммунисты 
в ВЦСПС правильно критиковали пре­
дательские шаги генсовета. В то же са 
мое время они правильно не бралк на,| 
себя ответственности за разрыв и ра­
скол англо-русского комитета, разобла­
чая таким образом до конца предатель­
скую тактику вождей геьсовета. Ис­
пользуя «легальную возможность» свя­
зи с английскими профсоюзами, ВЦСПС 
должен со всей последовательностью 
клеймить каждый предательский, св: - 
лашательекпй, социал-вмпераалистиче- 
ский шаг вождей гевсовета. Одновре­
менно нео*ходимо приложить все уси­
лия для оживления междуаародиой ра­
боты ВЦСПС по ляиии борьбы протвв 
войны п наступления капитала доби­
ваться единства профдвижения как на 
западе так н на востоке. Равным обра 
1:еобх-.'ДИ11о приложить все усилия
тия выдвинул новую тактическую ли­
нию решительной ■беспощадной борьбы 
рабочих, крестьян и мелкой буржуазии 
против блока империалистов и Чжанцзо 
-тина, а равно и против чаикайтлистской 
буржуазии. Часть радикальной «елкой 
буржуазии, оставшаяся в левом Гоминда 
не и уханском правительстве, об’ягила 
войну Чанкайши и давала возможность 
в целях организации «отпора кавеяья- 
кам» мобилизации масс. Однако, классо­
вая борьба и нажим империалистов выз­
вала новую перегруппировку сил. Ос ре­
волюции отошло большинство верхушки 
уханского правительства и левого го айн 
дана, начавшее разгром движения рабо­
чих и крестьян.
Этот следующий этап вызвал соответ­
ствующую смену тактики и лозунгов: 
выход коммунистов из уханского пра­
вительства, об’явление войны со сторо­
ны коммунистов этому правительству, 
переставшему быть «действительно ре­
волюционным».
23. Во всех этапах этого развития Ко 
мннтерн считал необходимым,своевремен 
но передвигая переход от одного этапа 
в яругой, готовить массы к этому пере­
ходу. Коминтерн считал необходимым не 
только энергичную работу савостоятель 
ной китайской компартии, но и реши­
тельную критику всех колебаний и шата 
нив своих временных союзников, даже 
'левых, систематическ. подготовку своих 
собственных сил, массовых организаций 
сооруженных сил, создание соответст­
вующих опорных силовых пунктов, обсс 
почивающих рабочим, крестьянам и го­
родской бедноте максимум гарантий: для 
дальнейшего развития революции и ее 
углубления. Развертывание аграрной ре 
волюцпи, захват земли крестьянами сн* 
зу, развертывание рабочего движения, 
вооружение рабочих и крестьян,,, демо­
кратизация Гоминдана, снятие с постов
времени
Н есм отря иа  то, что  партии  удалось ва 
последние годы достичь известны х успехов 
в области улучш ения советского аппарата, 
— говорится в революции,— характеристика  
нам его  госаппарате, данная Владимиром 
И льиче« , остается я для данного 
а соответствует его состоянию.
»Дело с государственным аппаратом у 
нве до такой  стеаэвя печально, чтобы не 
скалегь— отвратительно, что мы должны 
сноса подумать вплотную , каким  образом 
бороться с недостатками его. памятуя, что 
эти нндостатки коренятся в  прошлом, хотя 
прошлое уж е перевернуто , но и» изж ито и 
ве отошло в стадию ушедшей уж е в дале- 
кое прошлое кул ь тур ы *. (С татья .Л учш е 
меньше, да лучш е“ ) .
А ппара т  пролетарского государства о ка ­
шивается недостаточно приспособленным к  
решениям новы х задач р е ко нструкци я  на­
родного хозяйства и „кул ьтур н о й  ркволю - 
ц н и * . Н а борьбу с бю рократически и я иа- 
враш ениями аппарата должна быть поднята 
вся созяательная масса рабочих и крестьян 
во главе С ком м унистам и.
Целиком оправдывается предвидение Ле­
нива. что новая ступень, на которую  мы 
поднялись в деле социалистического, хозяй­
ственного и культурн ого  строительства, 
требует доделка и  переделки всей совет­
ской  системы.
Без удешевления советского аппарата, 
без решительного сокращ епвя непроизво­
дительных расходов, беа повседневной ор- 
■анизагшоняон борьбы всей партип во гд»
поддержкой со стороны  огром ного бодьш ин- В Ы Д с Р Ж К И  И З  Р Е З О Л Ю Ц И И  П О  Д О К Л А Д У  Т О В .  Р Ы К О В А
™  пР0ф.Р„ . „  ,  П Р И Н Я Т О Й  9  А В Г У С Т А  1 9 2 7  г .
нрофоргано» и лучш ей 
частя  специалистов н  беспартийны х, для 1 
которы х дорого я  близко дело советском  ! 
страны . 11) ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ БЛИЖАЙ-
В  целях дальнейш его разверты вания / ШЕГО ПЕРИОДА.
к  • д“  «
ненныи пленум Ц К  и Ц К К : (^Удовлетворенном ко н с та ти р у е т  —  гоао -
Пчрвов? поручает партийны м  организа- ,р и тся  в  резол ю ции , —  что  ра зры в  тор
циям, Р аб кр ин у  и ее ф ракциям, советам 
профсоюзов, органам  пе чати — всемерно 
расш ирить работу по вовлечению  ш и ро ки х  
масс рабочих и крестьян в борьбу с бю­
рократическим и извращ ениями государст­
венного аппарат». С оответствую щ им обра- лее сложных условиях, страна ПОДХОДИТ 
вом работа Р аб кр ива  должна обеспечить _ ______________  ________ _________ *  ----------
говых отношений с Англией не отразил 
ся на выполнении хозяйственных пла­
нов текущего года, что к разрешению 
задач ближайшего периода в новых, бо
ш  откровенно правыми ренегатами, 
сак Суварии, Роем ер и Монатт.
зон
для более энергичной работы Профин- е^го шатающихся руководителей -эти до 
терна в том же направ.,еваи. зунги были главными лаеуигами Комии
терна.ПРОБЛЕМА КИТАИ СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
|Л „ _  „ ’ 24. Ведя революцию вперед, Комвн-
19. При определении тактики пролетар пинают основного различия между им- и ,™  „ Й
окой партии в китайской революции мог периалистской страной и страпой коло- 1 0Ь£Л Релштельн<> ПР°'
ли быть— и были налицо— три глав- нпальной, между революцией в имлериа 
ные линии, которые должны быть об’еж диетической стране и революцией в стра 
етвво рассмотрены, которые предполага- не, которая поднимает знамя борьбы 
ют различные оценки самого характера против империализма, 
китайской революции. Первая линия Между тем> Лста п к и .
(правый уклон, переходящий в меньше- ; и 
визы прямо и непосредственно) исходит нд^ей^наших'тмн^в?1“
того, что вплоть до пооеды над импе- | угнетенными к угнетающими народам».
Мы педчерннсаем это различие в претирвализмом, вплоть до об’единения Китая 
необходимо во всех стунепях развития 1 
«о что бы то ни стало сохранять сди-] 
ныл национально-революционный фропт, ; 
включая буржуазию и делая для этой цс . 
ли все и всяческие уступки (торможение | 
аграрной революции, борьба с ней, тор- \ 
иожение рабочего движения, борьба про ] 
тив «чрезмерны! требований» рабочих, ! 
■чтобы «пе отпугнуть буржуазии» ). Вто I 
рая линия (троцкистская), которая (нрав ‘ 
да, задним числом) принципиально от­
рицает допустимость соглашений и сою­
зов с буржуазией вообще, независимо от 
втатгов развития революции и считает, 
что союзы и соглашения с буржуазией 
лишь ослабляют силы пролетариата, и 
наконец, третья '(ленинская липпя, кото 
рую проводит в жизнь Коминтерн)— эта 
линия считает необходимым соглашение 
о буржуазией в колониальных и полуко­
лониальных странах, но только в опре­
деленных этапах развития и при опреде­
ленных условиях, опа считает в то же 
время обязательным разрыв этих согла­
шений и решительную борьбу с бмвига- 
т  союзниками при изменении условий 
развития, перегрупировке классовых 
сил и т. д.
тив перепрыгивания через еще неизжи­
тые этапы революции. Ол правильно 
осуждал выход из Гоминдана — этой мае 
.совой организация 1д условиях, когда 
этот выход означал бы выдачу его пра- 
®ым, изолировал бы коммунистов от го- 
мжндапо®цев и массы. Он правил ьио был 
против лозунга советов, когда этот ло-
ционализации промышленного производ-
розможиость немедленной всемерной по- с ш'«1*'<'шил1И силами, окрепшей эконо ства хозяйственные, партийные и про­
моин каждому рабочаяу н крестьянину, мической и политической мощью проле- фессиональные органы должны исхо- 
борющемуся против того или иного кон- тариага. дить из того, что рационализация мо-
кретного бюрократического зла. Наряду Учитывая новые задачи, которые вста льет быть успешной только при условии
°порТучМает Р аб кр ину '"и  к Г р е ш и т е л ь н о  пре- ^  ^  хозяйством Союза, необходи- активного участия в этом деле широ-
следовать н наказывать лица в органы  ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО ТОЛЬКО ЭНвр- КЕХ рабочих МАСС.
( к а к  партийные, та к  я советские), кото- 'гичное проведение курса партии, все- В соответствии с директивой, данной
рые прим еняю т меры репрессии к  кр и ти - мерное усиление роста социалиста чес- на 15 партконференции о плапомерном
гсеиГй,“ ка кРбыИр е ^ Т т е л ь и Г ’ но“ “ ыла”  м я- КЕХ мвНАНТОВ во всем народном хоаяй повышении заработной п л а ты  необходи­
м а я .  гтве- является основной предпосылкой мо обозначить  в предстоящ ем хозяйствен  
второе: особо о*мвчае,т недостаточность, для успешной экономической и по.тити- ном году д а л ьн е й ш и й  рост заработной 
несмотря иа ряд указаний ц к работы ie -;ческой подготовки страны к возможным платы, к а к  за  с ч е т  у в е л и ч е н и я  ном и-
бюрокрВа т и з м ^ ГЭту0 6 o p t6 y C печатьРдолжна ^ кн<)®ениям с буржуазным миром. нальной заработной п л а ты  для о тста в -
вестн, к а к  учил Л енин „н е  взирая на ли - Пленум ЦК и ЦКК считает, что достн ти х групп рабочих, т а к  и
_ ( на“ , нн в коем случае не ограничиваясь .¡’нутые в течение последнего времени у с  путем дальнейшего снижения роз
Вв трудящ ихся масс с бю рократическим и j одаимн мелочами, ка к  часто имеет место, !иРХЯ в хозяйственном строительстве, де тшчных цен При определении то
: : r : r ^ : f r . r ’r r . i 2 - ^ .  — ■ « « — » » * » — » -  т ы »
стическую  переделку нашего государствен- раэвития всего народного хозяйства Г0Д1 необходимо считаться с тем, что в 
иого аппарата. на основе индустриализации гграны в  засушливых районах возможен после
Третье: поручает Р аб кр аи у  усилить и повышения из года в год удельного веса - т ^ х  урожайных лет недобор хлебов или
П Г п . Ррти” нм х и пранительственны х°ре- к^ ной * Рабочего кл а сса . н еур о ж а й . Поэтому уже' в 1927-28 го-
шеипй в области капитального строитель- '2) ОСНОВНЫЕ ППЧДЗАТЕЛИ ТЕКУЩЕ- ДУ должен быть принят ряд специаль- 
го государственного аппарата, miv ве смо- \ ства, в области снижения торговых, про- ГО ГОДА ИЫ* предупредительных мер (образова-
СГ °« бХ0А7 0Й 5гсп шаостьюа быстро-¡ямадяюльяыж я накладных расходов, в '  Важнейшими показателями хозяйст- пие хлебофтражного резерва, увеличениетой решать задачи социалистического области оовсиечення-осущестилення проле- важнейшими долии( <
строительства. Опыт работы »счй партия i тарской  советской демократии. венного развития текущего года могут гоосемфондов, обеспечение засушливых
в области борьбы с бю рократически»« не- j  Ч зти ергое : указы вает РаГ’вряну  и пар- служигь: рост продукции госпромьшлен районов засухоустойчивыми семенами,
вращ ениями государств ''иного а п п а р а та ! тнйным органам на необходимость неу- ВП'ГТИ „ пресетов потг>е.бления за тр а ты  поощрение и расширение посевов в не-
(0ЖИВЛ1 НИв СОВеТОВ, у^ ТЧШРН*# В усиление КЛОНВО ОКаЗЫВаГЬ ряшятеЛЬЗЫН ОТПор Тем К onmmraimv п зтп а , п т п
коммунистического руяоводггва советами в  работникам государствен! ого аппарата 'иа капитальное строительство по линии ■> р< •). ^
д.), * частпестн опыт работы Р абкрива. (к а к  коммунистам , та к  я беспартийным j, промышленности и электрификации в | При наличии хозяйственного под ема
показы ваю т насколько необоснованной я в - которые мытвлнсь бы противопоставить размере не свытпе одного миллиарда основной массы крестьянства происходит
ляются заявления оппозиции о растущем борьбе иартин за перед-лку государствен- фувле? повышет 1« реальной зарплаты рост кулацких слоев деревни. В этих
бюрократическом перерожде.вв государ- ного аппарата рутинерство, косность, чи- ”  ’ Впемениом поете иопизводитель условиях должно быть обращено особое 
ствеаяого аппарата. Этот опыт показывает, новв^чье самодовольство, за которыми ча- ,ТНЯ одновременной рты о и. илп ли о , „ л в к
что партия в силах преодолеть опасности сто скрывается давление враждебных про- ности труда, перелом в сторону сниже i внимание партийных и  советских орга
бюрократического пер ролуииня государ- летариату классов. Вместе с тем раеши- jrgM п е н  н а  промтовары, д о стиж е ни е  КО
ственвого аппарата, которые пере рождают- рать  работу суда в области борьбы с бю
ивгнаннем из ваш их общ>-ст*еыиых отно 
шеиий в сяки х  следов „к а к и х  бы то на было 
излиш еств“  (Л енив, том 18, часть 2, стр. 
123) бев привлечения в дело борьбы с бю­
рократизм ом  беспартийны х рабочих в кре - 
стьн я реш ительного преодоления сопро­
тивления бю рократа че сксх  алиментов 
м
ства, радикального улучшения по ложе важпо для дальнейшего строительства 
ния ра)бочего класса. В соответствии с Социализма и усиления социалистичесво 
резолюцией Политбюро, необходимо раз *о сектора народного хозяйства  ^ гНа»«с 
работать конкретные меры по осушест- «пая угроза инфляции», которой п у г м а  
влению рационализации, в частности оппозиция, оказалась плодом паничос- 
дать точные директивы по исподьзова- ^их измышлении: червонец за это время 
нию высвобождающейся рабочей силы увеличил свою покупательную способ­
на расширяющихся и вновь стршшмх что является одним из важней- 
ся предприятиях. Во всей работе по па ших показателей оерьезности хозяйст-
вулачества в бюрократам. Одобряя работы рата, виновны х в неоправдываемых и зл к-
ся под давлояяом яа  государсгввяяы я аява- рократяем ом , ивуклоиио п^и в> егая  в №  ¡ о и е р в д и е * го сп о д ствую щ е го  по лож е ни я  
рат со стороны элементов новой буржуавнн родному суду работников советского a n u a - j н а  РЬТНКе за счет в ы те сн е н и я  ча стн ого
‘ капитала, достижения акте иного балан 
са во внешней торговле в противштолож 
ность пассивному балансу двух послед 
них дет, успешное выполнение государ-
зунг означал первпрьпчгван!ве через ух ап 
вополож ность Втором у Иягврнйцмонолу с кое правительство и левый Гоминдан,
и буржуазной дгм онраткя. Для проле- В€д ШИ1 еще революционную политику в 
та р и а тд  и Н ам м унистичгсквго И н ге о н а -, л  '  1 - J
циомаля оообонно в?кшо » эпоху ниве- указанном выше значении этого слова, 
риализма конотзтирозать  конкретные Одновременно Коминтерн 'вел решите,л ь -  
экононическиг факты  при решении всех ну Ю борьбу со всеми правыми уклона-
иолониальяых национальных а и р о о о . к а к  в  руково д стве  к и т а й с к о й 'к о м п а р  
исходить не из а бстрактны х пелоисним, А г
но нз явлений KOH»pe<).oü дайотв и тзль -
ности“ (том  17, страница 274)
И далее:
зрения Ленина в »орле
отличается таким образом от точ
¡ки зронтса Троцкого,, Точка зре-
япя Троцкого есть грубейшее извраще-
20 Первый уклон,по которому,вопре- ние ленинизма, опирающееся на гру-
№ директивам Коминтерна, скатывалось бейшее смазывание различий между стра
^  дв' . „ нами империаливма и колониям®, сма-
руководство китайской компаргии он - зш аш е) др^вьгчайпо характерное для
рается па совершенно неправильные про социал-демократического уклона.
тивопоставления национальной револю- 22. Осповпая характеристика линии
ааи__рсВолюцлн аграрной. Его носите- Коминтерна заключается в том, что в
ли предполагают постоянное отношевиа -основу этой линии был положен анализ
тии, которое жертвовало интересами аг- 
: рариой революции и рабочего движения 
'|в  пользу колеблющихся своих союзаи- 
„Номмуниетичвсг й Инторнацканал дол ^ов,так и в среда ВКЩб),где некоторые 
кен вступить во в^ емонмыа сомаие- оппозиционные теоретики проповедыва-
иратиТкодоГнГи о т с т а д Т 'о т Ц * ^  ли Щ>ЯЩЮ атало™ ° буржуазии (-Радек 
на сливаться с ней, ко «е.чусловно’ со- с его «рабоче-крестьянским правитель- 
хранять самоотаательнзоть нролвтар-1 ством» в Кантоне и т. д.) или создавали 
смога л.нжонкя лажа в самвЯ яачаточ- крайне оппортунистические теории о ки-
й" ччкпчЛ* 'пгг °М 19иотранич* 270) тайской революции ((«таможенная» тео- И, наконец, он прямо писал:- < ^ ¿ го).
„г*1ы, НЙК иомглунноты лишь в тех елт- г.
чаях должны и будви паддержкватк бур- ! ^ ‘СЖГ’ несмотря на правильную 
жуагнов осеобо «твльноэ дят енш  * в тактику, китайская революция потерпе- 
колониальных странах, кэгда эта дек- яа крупное поражение, то это об’ясняет- 
ствитэльно революционные прэдетаЕНте-
ян их не будут препятствовать нам воо- в первую очередь соотношепием клас-
а рево,1ю- -№ВЫГ1 сяд.Кай внутри страны, так и с I 
ыа^онне международной пора- Г
жекие обгоняется тем обстоятельством,
Р абкрипа в области борьбы о бю рократи­
ческим и извращ ениями государственного 
аппарата, об‘едгнениы й пленум Ц К  и Ц К К  
особо отмечает, что атот ояыт выявляет 
огромные возможности пяртвя в области 
у;:еш< вдовая анпарага  я его упрощ ения в 
улучш ения постановки впей работы, приб­
лиж ения к  массам я  вместе с тем подчер­
кивает огромвое авачение в необходимость 
проверки  я  контроля исполнения партий­
ны х д иректив  и советск.-х законов.
Работа Р аб крива  показываес. что  задача 
сбережения трехсот  четы рехсот н гх л в ? - 
ное рублей путем  сокращ ения иепрокзво- 
дитадьных расходов, псегавл»вяая год на- 
еад перед всей партией  Ц К  партия, да»ж- 
па быть рошйг>а в течение ближайш его го­
да целиком. 0 6 ‘едвненпый пленум Ц К  я 
Ц К К  считает необходимым обобщить етот 
опы т работы Р аб кр ица  иа весь аппарат 
управления страной  я  хозяйством , возло­
ж и в  ка  руководителей ведомств И сполко­
мов и промыш ленных, торговы х в  траяс- 
иортиы х предприятий  обиванеоеть под нх. 
отвгтстнвнностью  добиться повсемастмого 
распространения атого опыта яа каждое 
учреждение совотской страны, проведя в 
1927-28 хозяйственном году сокрещеяиа 
ад м инистративно-уир& влеяча-квх расходов 
пр о тв в  1926-2? ¡ода ве менее чем ва  20 
процентов.
С овместный опы т работы Р К И  ж соот­
ветствую щ ая ведомств и организаций по­
казы вает, что партия может добиться на­
ряду с удешевлением аппарата, росте чот- 
коств  п его работе, ум ены иеикя волокиты 
ж пр яб д яж е кхя  аппарата в  массам.
Без систем атического оргаяиаацвовиого 
контр оля  ва осуществлением партийны х 
ре ш *я и й  и советских законов, без обеспе­
чения действительного доведения п а р т н !-  
иы х и сове тски х  реш ений до конца, мы 
ве можем добиться дойствлтельиого ул уч ­
шения работы государственного аппарата.
0 6 ‘ е зн нвн н ий  пленум Ц К  и Ц К К  отме­
чает, что  работа Р абкрива  должна, даже в 
случаях, когда оиа вола к  значительному 
сокращ эвию  числа слуш ащ нх, пользоваться
ш ествах и чяновничьем отнош ения к  де­
л у , се допуская при  атом ни в воем слу­
чае воаможаости облегчения приговора ела 
отказа от ведения суд  бвого следства.ч в
„р абвче-крестьяеского  
я  .н р е ж и и х  заслуг“  и
происхожде- 
тому подоб-
¡ствеиного бюджета и т. д.
Наряду с этим, на протяжении теку 




Пятсе: пленум поручает Политбюро я , .. ~ ___
Оргбюро ЦК ЕКП, краевым комитетам, на- пот ЯВЛвНИЙ. Сюда ОТНОСЯТСЯ ЗНПЧИ-
цяональиыи ЦК в губкомам усалить орга- тельные недочеты в ка1Питадьном стро~
иы РаОкрина в К К. лучшими партийными, ительстве, как в отношении планирова- 
хозяйсгвенаымв и совьтсквмв работника-! тая и хгроектирования. так и дорого виз 
мв, всходя ва веобходимости решить веда-
чу, поставленнув) Л енины м : саУОГО Строительства И СТрОИТеЛЬ-
,Мы должны сделать Рабярим. кап ору- иых материалов .слабый вазмаг жилищ
д*е улучши икя вашего аппарата, действа- ного строительства и его дороговизна,
те ль го обраацовмм учреяедеваем“ . (Ленин, 'чрезвычайно злаедлеггный темп сниже- 
том ¿8, часть 2, стран. 117 . \ 1 „ ___
„Либо не стоит мн.мятам одной н з р е - ! ™  себестоимости промышленного про- 
ор г'ям а за кя !, которы х у  и»с в та к  много 7язводства, еще остающийся высокий 
бывало, такого безнадежного дела, как Раб-1 уровень цен иа промышленные товары 
крив, лвбо надо действательно постаанть С  сырьевые затруднения И Т. %. 
свое задачей создать медленным, т р уд н ы м ,'
веобдчайным путем , не без мшогочислев- 
в и х  проверок, нечто действительно образ­
цовое, способное ввуя:нть всяком у в каж до­
м у уваж эивв  и во только потому, что чавы  
а звания етогв треб ую т*. (Л енин, том 18, 
часть 2, страница 12> ).
Нисколько не преуменьшая значения 
всех этих болезненных явлений, объеди­
ненный пленум ЦК и ЦКК констатиру­
ет, что общие хозяйственные итоги те­
кущего года, насколько о пих можно
пктывать н организовывать 
ционнои духе крестьянство 
массы экешюаткрувиых*.
Точка
между основными классовыми силами ки 
тайского общества, огеи не понимают 
всей необходимости и неизбежности раз­
вертывания классовых противоречий, 
внутри единого национального фронта, 
ошв не понимают вс-ей неиз­
бежности борьбы между проле­
тариатом и крестьянством за гегемонию 
в надиаиально-освободптелъном движе­
нии, превращения буржуазной револю­
ции в демократическую, перспективы пе 
рерастания буржуазной демократичес­
кой революции в революцию со 
цяалиспгчеекую. В последней ин­
станции они отрицают точку 
зрения классовой борьбы л неиз­
бежно сползают поэтому на рельсы 
неньшесизма. Об’единспный пленум ЦК 
и ЦКК имеет теперь (возможность с удо 
влетворением констатировать, что этот 
первый уклон в руководстве братской ки 
тайской компартии уже ликвидируется 
и линия руководства выпрямляется.






м. * Грубойша 
*Т {Р<)иЯИлИ (Зи
л,но опирается доеде­
на аналогию с ре- 
905 гада в России,когда боль 
я ' решительную борьбу про- 
"т.я с литоральной буржуа­
зн я ошибка троцкистской 
иг в т"М, что Троцкий и его 
ей и другие) не по-
раоличных этапов резолюции, различ­
ных классовых перегруппировок. Комин 
терн высказывался за поддержку иацио 
нальной буржуазии в периоде развития 
китайской революции, когда эта буржуа 
зпя была революционна, т. е. когда она 
вела действительную борьбу о империа­
лизмом, когда опа ве препятствовала кон 
мупистам ¡воспитывать рабоче-крсстьян- 
ские ¡массы в [революционном \духе и 
строить рвволюционньге организапии ра 
бочих и крестьян, когда она не препят- 
’ствовала созданию, упрочению я расши­
рению самостоятельной партии комиунк 
стического пролетариата.
Так было дело ® период Кантона я се­
верного похода вплоть до измены Панка# 
'ши, которая выражала собой переход на 
пиональной буржуазии из лагеря рево­
люции в лагерь контрреволюции.
I За это время не только выросла кит 
компартия, но чрезвычайно разрослось 
рабочее и крестьянское движение, были 
построены массовые организации проле­
тариата (профсоюзы), крестьянства (кре 
стьянскпе союзы и крестьянские коми­
теты). В этой стадии развития 
классовой борьбы соглашение с 
¿буржуазией облегчило рост сил 
рабочего класса и крестьянства и имен­
но в этом лежит прежде всего подтвер­
ждение жшныо и ходом классовой борь 
бы ленинской тактики в колониальной 
стране. Переворот Чанкайши означал но 
вую группирощку классовых сил. Поэто 
му Коминтерн в этой новой стадии разви
паи, ибо она не только не поддерживает 
крестьян, по и выступает активно кро 
;|тив них, все белее и более тяготея та­
ким образом к блоку « феодалами.
что рабочие и крестьянские массы не уо ] ^ ДРУГ0® стороны, ей почти невозмож
иела еяцр сорганизовать достатотсш > , но пой™ компромисс с крестьянством,
сил чтобы одержать победу над об’еди- в Китае нельзя провести даже куцой
ненныни или параллельно действующи- земельной реформы без того, чтобы не
ми силами противника: иностранного им порвать с джентри (мелкими помещика-
периализма, феюдал»в во главе с Чжан- !34И)- иа чт0 буржуазия абс-олютно неспо-
цзолпном, кдапр-револдоционной иацио- «ссбна. Таким образок, более вероятной
нальной буржуазией и, наконец, тем об являстсл перспектива того, что вреагвн-
стоятельством, что рабочий клгсс не ус- ное поражение революции будет замене
пел еще создать крепко организованной ’ но сравнительно в короткий срок новым
массовой к«жнушгст*ч<уж©! партии. С ;ее под’емом. |
другой стороны, необходимо признать, | 27. Комиунистическая партия являет
что руководство китайской компартией, Ся ® настоящее время партией, против
систематически отклонявшей директивы которой сосредоточен огонь всех протиз-
Коминтерна, несет свою долю ответствен ников революции. Перед ней стоят сей-
.иости за поражение рабочего класса и час наиболее трудные и наиболее ответ-
крестьянства в Китае. ственпые задачг. Она должна прежде все
26. Пастоятций период китайской ре- го ликвидировать ликвидаторство в сво-
волюции характеризуется ее тяжелым по ей собственной1 среде и учесть все опшЗ-
ражением с одновременной радикальной ■ ки. сделанные под ее руководствон, ков-
перегруппировкой сил, где против всех ' солидагроваться на основе директив Ко-
владеющих классов империализма орга миптериа н переделать руководство, выд
низуется блок рабочих, крестьян и город кинуть в центр новых руководителей из
ской бедноты. В этом смысле реиволжция низов, имеющих опыт непосредственной
переходит в высший фазис с!воего разви- революциопнои борьбы. Одновременно
тия— фазис прямой борьбы за диктату- :ояа1 Дмжна построить свой нелегальный'
ру рабочего класса и крестьянства, ‘аппарат на территории Ухала.
Опыт предыдущего развития наглядно Ь Компартия должна вест« {»ешителъ-
юказал, что буржуазия не в состоянии ■ ную и систематическую борьбу против
решить задач национального освобожде- |®сяхих и всяческих теорий, лротиводо-
иия от ига империализма, ибо, ведя ео®- 1 «т-авляющдх борьбу против янтеросов
ау против рабочих и крестьян, она ве в 11Ш*Я01;" Т Ь ооодите.1 ьного движе- 
л _  . . Пия интересам классовой борьбы
состоянии вести последовательной ооръ-1 »рабочих и крестьян. 8ти колтр-
бы против иностранного империализма, ^революционные идеи, широко про
и все более и более идет яа компромисс, ] пагандируемые предателями рево-
¡при том на компромисс, фактически ос- (Чанкайши, Фынюисян, Ван -
тавляющиа господство империализма ¡*ГЯЕве® 1Г ДРУ™е). обманно пржкршаю-
______ __ „„„ ¡ щиеся знаменем сунятсенизма, имеют
почти.в полной неприкосновенности: н а - „ __’. ’ >своей целью подчинение народных масс
циональная буржуазия не ,?мо®ет ре- интересам и руководству конгр-рево-
шпть также внутренних задач револю-? люцаонной национальной буржуазии.
„Рабкршя до л кен  быть составлен из во- - суигть по предварительным данным, ока 
грудников, которые „должны быть высоко | з.ались благоприятными, ®се развертыва 
б<Г«адеВЕиы*ВаЯЫ * 0:000 прзя?р°-ы’ °00' | те  хозяйственной деятельности в теку 
Шзотаа: сб'едвиеивыя пленум ц к и (щем ^ДУ ^ь ш  в <^ 1!*ем и Делои бгау- 
Ц К К  поручает Рабкрипу подготовить к ; коризненпым. свидетельствует о значи 
партийному с‘«зду тезисы по вопросу о р а -1 тельном улучшении планового руководст
2 Г .в ?к ^ а% и Г а « Г По ^ т Тп°.М’/ 01ОДЯ 1:3¡ва хозяйством страны. л( ненсквх указав«» о методах я путях ] 1Т
сблнлввия аппарат» управления с народ-! Пленум ЦК, и ЦКЬ находит, что хо- 
аымя массами и укреплена« пролетарской зяйственные успехи этого года обеспечи 
диктатуры, как органявадяи руководства; р,ают возможность дальнейшего тлучше- 
крестьянством со стороны ьаОо^вго imn.eeа •,
через советы, памятуя, что вашей задачей ! ^рпального Ж культу рного П0Л0- 
являеюя ие только совданве хорошо рабо-1 жения рабочего класса и крестьянства 
тающей, дешевой госудзрствеивов машины, I и укрепления рабоче-крестмнского со® 
во « неуклонная подготовка условии для! за и развития всего парод НОГО 103ЯЙСТ- 
упраздиенея государственного ап, а ...та и ; РР т  „
его елкявня с массами. ■ пути к сопиализму.
‘ 3) ОШ1'ИЕ ДИРЕНТИЗЬ! ПО СОСТАВЛЕ­
НИЮ КОНТРОЛЬНЫХ Ц14ФР НА 1327- 
28 год.
Исходя из новой хозяйственно- - шли
и ЦКК
Компартия должна раз’я&яить, что 
|Только иа основе классовой борьбы ши­
рочайших рабочих и крестьянских масв тической обстановки, пленум ЦК 
против феодалов и капиталисте® возмож считает первоочередной задачей ближай
шего хозяйственного года образование 
в достаточном размере бюджетного, ва­
лютного, хлебного, товарного, сырье­
вого, топливного резервов, необходимых 
как для хозяйстздтго маневрирования.
на победа над империализмом, везию 
цнониое об’единс-ние Китая и освобожде 
ние его от ига империализма.
Компартия должна далее принять все 
меры к сохранению, укреплению и рас 
шипению рабочих профсоюзов и органи­
заций крестьянства (крестьянских сою­
зов,, комитетов и так далее).
Компартия должна принять все мо­
ры, чтобы поднять низы левого Гомин­
дана против его верхов и развить энер­
гичную кампанию в этом направлении. 
Одновременно компартия должна развить 
эперпгшую пропаганду идей советов. 
Если попытки компартии революциопи-1
так и для обеспечения обороноспособно­
сти страны. Вместе с тем, пленум пола 
гает возможным и необходимым сохра­
нить намеченный темп индустриализа­
ции. Капитальные затраты в 1927-28 
году должны возрасти по 'сравнению с 
текущим годом и направляться, в пер­
вую очередь, по л^пии тяжелой инду­
стрии, транспорта н жилья.
Отмечая серьезные недостатки нового 
строительства, выражающиеся в боль­
шом повышении сметных предположе-
ний и высокой себестоимости, пленум 
зяровать Гоминдан не увенчаются успе- цр, и щ к  подчеркивает, что руководя-
хом, если ие удастся демократизировать щим началом нового строительства долж 
эту организацию, превратив ее в широ- по являться репгательпое снижение се- 
чайшую массовую организацию рабочих беетоимссти повышение .качества про- 
„ дукпии иа вновь строющихся и переооо
и крестьян, если,« другой стороны, ре™ руду(ЖЛ предприятиях. В условиях
тюцня будет идти на под ем, то щюпа- j крупного капитального строительства, 
гаидастекмй лозунг советов необходимо | рацЕонализа?1ия строительного дела, со-
оудет превратить в лозунг непосредствен 
.ной борьбы и приступить к организации 
сонетов рабочих, крестьян и ремеслен­
ников.
Одновременно необходимо прилагать 
все усилия, чтобы развивать аграрное 
движение и всеми мерами, какими толь 
ко возможно, вооружать рабочих и кре­
стьян, закладывая основы действитель­
но -революционной рабоче-крестьянской 
армии. Партия должна вести системати­
ческую работу по разоблачению преда­
тельства Чанкайши и Ухана, срывая са­
мым беспощадным образом все маски и 
выступая, как действительный авакгар* 
рабочего класса, борющегося за гегемо­
нию этого последнего и ведущий за со­
бой широчайшие слои крестьян и город- \ 
ежой бедноты.
вращение иакладпых расходов, удеш-’в 
лепке строительных матер тало в и иге 
го строительства, должпо явиться перво 
очередно® задачей, имеющей громадное 
общехозяйственное значение.
Основываясь на достижениях про­
мышленности ® текущем году необходи 
мо главной задачей дальнейшто хозяй 
ствеиного развития сделать борьбу за 
снижение себестоимости промышленно­
сти и производства. На протяжении бли 
жайшето года нужно добиться пониже 
ния себестоимости промышленной про­
дукции не менее, чем на 5 проц. по 
сравнению с достигнутым в 2-6-27 году 
уровнем.
Об’едижчптй пленум ЦК и ЦКК кон­
статирует, что в области 'Проведения ра 
пиовализации производства в насто­
ящее время сделаны лишь первые робкие 
шаги. Необходимо исходить из того, что 
' рапиотализатгия является важнейшим ус 
ювиеы для переустройства всего тозяй-
пов на последовательное настойчивое про 
ведение директив партии относительно 
содействия под’ему хозяйств всей бед- 
пяцко-середняцкой массы крестьянства 
и всемерной помощи деревенской бедно­
те, «граждапие их интересов. Вместе с 
тем, пленум ЦК и ЦКК предлагает уве 
лпчнть в ближайшем году фонд помощи 
Йедноте, как шхосударственному так в 
по местному (Йоджету.
В течение предстоящей хлебоваготога 
тельной кампании, об’единенный пленум 
ЦК и Цй.к считает необходимым обеспе 
чить образование хлебофуражного 
государственного фонда в '"■'зме- 
ре не менее 50 миллионов пу­
дов. В целях уничтожения разрыва меж 
ду заготовительными и продажными це 
нами на сельско - хозяйственные това­
ры, ь Первую голову на хлеб, жобходя 
мо добиться такого снижения расходов 
по товаропроводящей сети, которое обес 
Печило бы дальнейшее снижение продаж 
ных цен. Наличие в результате двух 
удовлетворительных урожаев значите ль 
ньгх хлебных запасов в деревне аозволя 
ет в чредстоятем году расширить хлеба 
заготовительный план. иредяосы л кой для 
успешного выполнения которого являет 
ся, однако, направление достаточной 
массы промтоваров в хлебозаготовитель 
ные районы для удовлетворения кресть 
янского спроса и доведения снижения 
'цен на них до деревенского потребителя, 
всемерное содействие работе хлебозагото 
витальных организаций.
Со всей решительностью подчеркивая 
необходимость дальнейших достижений 
в области снижения цен на промтовары, 
пленум ЦК и ЦКК поручает Политбюро 
осуществление практически мер в 
этой области на протяжении 1927-28 го 
да. Пленум обращает внимание на необ 
ходимость более полного охвата овощно 
го и мясною рынков кооперапией в це­
лях борьбы за еншение цен на эти 
важнейшие продукты рабочего бюджета. 
В отношении торговли с заграницей, не 
обходимо максимальное расшпрени-" эк­
спортных операций, применение для это 
го дополнительных мер поощрения.
> Считая, что задержка в развитии 
'транспорта явилась бы угрозой действи 
, тельному осуществлению индустриелиза 
пин, что для предупреждении этого не 
обходимо увеличекие ззтра-т на усиление 
существующей сети я постройку новых 
»дорог, пленум признает, что средетй 
для этого должны быть найдены, в пер 
вую голову, внутри самого транспортно 
го хозяйства, путем снижения расходов, 
повышения производительности труда.и 
т. н. Наряду с этим, пленум считает не 
¡обходимым предоставление по бюджету 
дополнительных средств для 'производ­
ства капитальных работ на транспорте.
Имеющиеся некоторые успели в де­
ле экоч’о^ии расходов по отдельным зве 
Шьям госаппарата и его рационализации 
кда.ют возможность распространить прове 
‘деаяэ соответствующих мероприятий* на 
весь госаппарат, что должно привести к. 
уменьшению расходов этого рода за 
1927-28 год по сравнению с 1926-27 
годом в средпем, минимум на 20 проц. 
Такого же результата необходимо добить 
ся в окопомиж расходов по хозрасчет­
ным учреждениям и предприятиям.
! Об’еддненный пленум ЦК и ЦКК кон 
статирует, что пессимистические «пред 
^оказания» оппозиции, имевшие целью 
опорочение руководства ЦК в области 
на'родного хозяйства, оказались поло­
стью опровергнутыми фактами достиже­
ний, имовших место bi истекающем хо- 
зяйстгенгом году, что свидетельствует о 
Лйгллаом банкротстве всей линии оппози 
ц^ии в области экодамической политики.
венных успехов и правильности руховод 
«ства партии. Предсказания оппозиции о 
¡¡неизбежности повышения розничных иея 
к понижении реальной заработной ила 
'ял, в равной степени обанкротились, 
ибо в  дейстнительпости достигнуто сни­
жение розничных цел государственны­
ми и кооперативными организациям«, 
что заставило понизить цены частно«) 
торговца, в результате чего реальная га 
работная плата не только не поннзп- 
лась> а- наоборот, повысилась. 
При этом намеченная партией 
линия на подтягивание зарпла­
ты, особенно у наиболее отставших 
категорий рабочих, была в общем осу­
ществлена.
Исключительные трудности оппози­
ция «предвидела» в области хлебозаго­
товок и связанного с ним выполнения 
¡(экспортно - импортного плана. Прав*« 
ное руководство партией работой госу­
дарственного аппарата привело к пови 
шению хлебозаготовок по сранлени» 
»с предыдущим годом, упорядочению 
Готонительной работы, обеспечению, во­
преки предсказаниям оппозиции, пра­
вильной классовой политики в деле за­
готовок, в частности путем удержания 
!на одном уровне осенних я, весенних 
¿хлебных цен.
Вместе с тем, об’единенный пленум 
ПК и ПКК отмечает, что оппозиция в 
предложенном ею проекте резолюции и« 
'контрольным цифрам народного хозяй;? 
ва вынуждена была умолчать о свое1. 
заведомо клеветническом утверждении о 
перерождении руководства, о так вазы 
ваемом «термидорианстве» и тем самым 
сама должна была признать, что ход 
хозяйственной жизни за 1926-27 год 
о полной очевидностью обнаружил бан­
кротство оппозиция и подтвердил пра­
вильность ленинского руководства хо­
зяйством со стороны партии и совет®# 
го государства.
Ощетиненный пленум ЦК и ЦКК кон­
статирует полную несостоятельность 
■практических предложений оппозиции, 
внесенных на настоящий пленум, ос.жь 
(ваН]ПЛ на извращепии ленинской эксве 
мической политики и на сознательной 
искажении фактов экономической деаст 
вительности.
Пленум отв««рт*аст неискренни« против» 
¡речивые предложения опттозитгигг в обл* 
<сти цен, пытающейся замаскировать ста 
рые теории оппозиции о повышении или 
сохранении па одном уровне отпускных 
цен промышленности я на сохранении 
на одном уровне («неухудшении») каче 
ства продукции, взамен принятого и 
проводимого партией курса на безогово 
рэчное снижение отпускных розничных 
цен е на повышение качества продук­
ции, что из деле является ¡правильным 
выражением интересов рабочего масса 
и широких масс крестьянства 
Принимая во внимание проводимую нар 
тис;! и государством классовую налого­
вую по лиг пк у в деревне ч проведенное 
уже значительное повышение налоговых 
ставок обложения частного капитала, 
приведшее к увеличению доли из’ ятн* 
из дохода частника на 40 проц., пленум 
отвергает вздорные, рассчитанные на <ч> 
здание дополпительпых трудностей и 
развитии народного хозяйства, демагог* 
ческие предложения оппозитгяи, о н?» 
сильствепяом из’ ятии натуральных хл,*д 
пых излишков и таком сверхобложетги* 
частного торгового оборота, которое дол* 
по привести к его немедленной ликвада 
Пии при недостаточном еще охвате рыя 
ка государственной и кооиеративпой тор 
говлей. ЦК и ПКК считает, что эта ьр«!^  
ложения по сути дела нап^пвленн на 
ос^ену норой экономической политик», 
установленной партией под руьоводст- 
.вом Ленина. Исходя из пессимистичес- 
¡кого взгляда на развитие нашей тху- 
мьппленностй, оппозиция предложила* я 
Ут*'< проекте П'мтановлепия такую по­
литику в области внешней торговли, ы  
торад предлагает усиленную закупку за 
границей орудий произоодства и изто- 
лии, могущих быть произведеньыми га 
ваших заводах  ^ Пленум ЦК и ЦКК. счя 
тая правильной ную водимую в насто- 
йшее время в этой области политику, ¿»е 
'пгительным образом отвергает таку» 
оппозиционную установку в отпотели* 
■ятрового капитачдистичестого хозяйст­
ва, поскольку она неминуемо приведет 
К задержке индустриализапии ССХГ * 
увеличению зависимости от капитали­
стических стран, в области производств* 
орудий производства.
В условиях обострения кеждупародж 
го положения подготовки нападения и» 
страну пролетарской диктатуры со сторо 
ны капитатистического окружепчя. осу­
ществление программы «гошнетнчееке 
го строительства, обеспетение оборони 
страны требуют всемерного у л у ч ш и  
качества руюты во всех госудярствеи- 
пых, «озяиствениъгх и 
НЫ1 органах, преодоления бюрократич^ 
дих изгфащенай1 аппарата, плигряженмя 
в ех с о  партии и трудящихся иа 
У^Р ение трудовой двецгшги« г  йога 
ответственност* за в«логае1»и1
Вместо предсказанного оспоэтди^ обще ^зякстве, производстве.
го юзлйственнм'о кризиса, истекший 
|)год привел к значителт>ному упрочению 
I государственной промышленности, к 
.(нод’емт всего хозяйства в целой, укреп 
¡‘летга екычки рабочего класса с кт>е- 
стьянством, вьтполнепию плана капи­
тальных затрат, некоторому уменьше
каждого, даже И X*
аппара
пшо напряжения рывка, что мобенас ¡л е ;ю  его эборпгы.
те и т. п.
Максимальная сатют*ггельтость ©г- 
рок их слоев рабочего класса и осилено! 
массы крестьянства в процессе сопи а ли
этического строктельства явзястся глау 
ной гарантией для успехов хозяйствен- 
¡■ного и культурного роет» ОСЛУ * f r jw
j^ aaww!av. идаю
Д а »м  еще один  сним ок, изображаю  щий момент иаы см зтельских работ на 
Убе. Р ека Уба даст «б е лы й  у г о л ь »  д л я  б уд у щ е й  ги д р о с та н ц и и . Корреспон 
Яанцию  сб этом поместим н а -д н я х .
КРЁСЕЛЕНЦЫ ЗАСЕЛЯЮТ
Б Е Р Е Г А  Ч У Л Ы М А
АЧИНСК, 11. (Наш корр.). В послед 
**> время наблюдается исключительный 
заплыв переселенцев ® ту-тало-чулым- 
вм (1 границах Суоловского района. 
Й'Згагамуществе-нно переселенцы едут из 
(teperoofi губернии и области Коми. За- 
•м яю тся оба берега Чулыма. На всем 
•ротяжении от с. Рубиао, до с. Те- 
*уяьдет переселенческой кюйсдаизацв- 
*акой партией производится ремонт мо 
t r » í .  заюыпва и укатка бывш. тракта 
*  др. дорожные работы.
Переселенцы широко развернули 
«врчевальаые работы.
---------  о ---------
Ш К О Л Ь Н А Я  С Е Т Ь  Р А С Ш И Р Я Е Т С Я
Н А  И 5 К О М П Л Е К Т О В .
СЛАВГОРОД, U . К  X  годовщине 
Овтябрьской революции приурочивает 
М  расширение окружной школьной се 
te  на 115 комплектов (почти 25 лрощ. 
jr» í имеющихся).
Открытие новых школ производится 
•а счет местного бюджета.
о
» А Т Я Ж Н А Я  Л И К В И Д А Ц И Я
« П Р И Л Е Н С О Ю З А » .
КИРЕНСК, 11. (Наш корр.). Вот уже 
■»ошло 1%  года ка к  юи-квидируется 
щгвленсоюз, но ликвидация до сей ло- 
$ы еще не закончена.
По ликвидации работала специаль­
ная комиссия, которой платили день­
га. Сейчас она распущена и создается 
*«гая. Кто виноват в 1У? годичной йа- 
витело, никак не могут разобраться.
Т Р И  П Р И З Ы В Н Ы Х  У Ч А С Т К А
В  Р У Б Ц О В С К О М  О К Р У Г Е .
РУБЦОВ, 3. (Наш корр.). С 15 ав­
густа в округе начинается пом ы в  мо- 
ж деж и 1905 года. Округ разбит на три 
яризывпых участка. Пюизыв продлит 
«а ок-оло 2-х месяпев. Сейчас окрвоен- 
»емятои совместно с окрздравом ведет 
<Ш работа по укомплектованию врача- 
«  приемочных комиссий. Ппопусжная 
таособность комиссии намечается не бо 
ам  50 человек в день, что даст им воз 
ложность производить более тщатель­
ный отбор.
В окрвоеякомат поступило 1800 за­
явлений с просьбой о предоставлении 
Льгот, из которых 1400 удовлетворены, 
’Тто составляет лишь 27 проц. льготни­
ке® (нужно 40 проц.). Работу по предо­
ставлению льгот сильно тормозят неко 
ТРрые районные исполкомы, которые за 
Доживают материалы.
-------о --------
П О Н Т О Н Н Ы Й  М О С Т  Ч Е Р Е З  Е Н И С Е Й .
КРАСНОЯРСК, 11. (Нант корр.). Гор 
»8*1X0« заканчивает разработку проек­
та постройки понтонного моста через 
Йютоей. К  постройке предполагается' 
Вриступить о весны будущего гола.
В О М С К Е  З И М О Й  Б У Д Е Т
Д Р А М А  И О П Е Р А .
ОМСК 11. (Наш корр.). В зимнем се 
•она в театре будут работать драмати­
ческая и опереточная труппы. Горсовет 
•  виде дотации театру отпустил 
1®.000 рублей.
------------О-------
О С У Ш К А  Б О Л О Т  Н А
О К Р А И Н А Х  МАРИИНСКА.
МАРИИНС5К, 11 . .(Наш корр.). При- 
дауплено к  работам по осушке болот на 
Городских окраинах. Начата постройка 
«йиистралыгой осушительной канавы 
данною в 1.000 метров. Дальнейшее 
|»ошнрсние этих работ тормозится не­
достатком средств которые предпола­
гается позаимствовать из бюджета бу­
дущего года. ’
К Р Е С Т Ь Я Н Е  П Р О С Я Т
У Б О Р О Ч Н Ы Е  М А Ш И Н Ы
ЧЕРЕМХОВО, 11. Кредитное товара 
щество ощущает большой недостаток 
в уборочный машинах В спросе жатки 
всех систем. Из имеющихся в наличии 
машин запросы удовлетворяются только 
машинных товариществ и артелей по 
обработке земли.
-------- о --------
Г О Р С О В Е Т  С Л А В Г О Р О Д А  
О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я  В С В О Е Й  Р А Б О Т Е .
СЛАВГОРОД, 11. Славгородский гор 
совет приступил к  отчетам перед изби­
рателями. Кампания продлится до 16 
августа во время которой будут сде­
ланы отчеты не только на собраниях 
профсоюзов, но и на собраниях леорга- 
низоцаииого населения. Местная наве­
та «Степная правда; опубликовала пред 
верительные данные полугодовой дея­
тельности горсовета, из которых видно, 
что наказ, данный ивобретатедями гор 
совету, выполнен почти полностью..
В дальнейшей деятельности гароове 
та главное внимание будет обращено на 
работу в Красной армии, так как аз ми 
штстративно - военная секция за исте® 
шее время почти ничего не сделала. 
-------------- о ---------
Ж Е Л .-Д О Р . С Т А Н Ц И Я
Н А  С М О Т Р У  Г А З Е Т Ы .
ЩЕГЛОВОК, 9. О 15-го августа газе­
та «Кузбасс» начинает обшествеяно- 
тгроизводствешшй смотр станции Топ­
ки, Кольчутинской ветки, Томской же 
лезной дороги.
Станция Топ.ви является важным уа 
ловым пунктом желез но-дорожной ли­
нии, по которой транспортируется 
утоль.
На станцию Топки уже вътехали со­
трудники редакции для подготовитель 
ной работы по смотру.
---------  о ---------
П О Д З Е М Н Ы Й  П О Ж А Р  П Р Е К Р А Т И Л С Я .
ЧЕРЕМХОВО, 11. Подземный пожар 
шахты № 18 на копях М» 1 ликвидиро­
вался. Почти год шла ликвидация по­
жара. Теперь управление Чер&мбаоса 
решило возле сгоревшей шааты зало­
жить новую шахту. Производственная 
программа на первый год может быть 
расчитана на 10 миллионов нудов. 
--------о--------
СО ВСЕХ КОНЦОВ
ЧИТА, 11. (Наш корр.). В этом году 
ожидается большой обор кедровых ор« 
хов. В одном Красноярском районе пред 
полагается собрать больше 20000 пуд.
В связи с урожаем орех, ожидается 
хороший ход белки. (
ВЕРХНЕУДИНСК, 11. (Наш корр.). 
Ливнем приведен в полную негодность 
тракт через Заганский хребет между 
Гочитским хошуном и Мухоршибир- 
ской волостью, Верхнеудинокого уевда. 
Сообщение по тракту прервано.
РУБЦОВСК, 11. (Нага корр.) Окрис 
полк ом ом выделены для посылки на си 
бирские курсы низошых советских ра­
ботников 5 районных работников. Сре­
ди них двое предоедатели райисполко­
мов.
ВЕРХНЕУДИНСК, 11. (Наш корр.). 
Отпущено около 10.000 рублей на ис­
следовательские работы по постройке 
бумажной фабрики в южной части озе 
ра Байкала.
КАИНСК, 11. В сельских местностях 
округа открыто 9 детоких яслей на пе­
риод полевых работ. Ясли содержатся 
на средства, собранные во время двух­
недельника Охматмлада и на отчисле­
ния сельских погреб, обществ.
НАЛОГ ДО СРОКА 
СДАЮТ КРЕСТЬЯНЕ 
БАРАБИНСИ. ОКРУГА





КАИНСК, 11. (Наш корр.). Почти во 
всех районах округа крестьяне упла­
чивают налог до срока. Есть крестьяне, 
уплативши» уже полностью весь сле­
дуемый с них налог (Убинский район). 
Гр Автушеяко Яков (Убинский район), 
сдав весь налог, говорил крестьянам: 
«Теперь налог куда легче платить. На­
до быть исправным перед государ­
ством». ,
ВЕРХОЛВЙОК, 11. Зваменскюе 
рлежтрок-товарищество раввернуло ра­
боту по постройке новой мельницы в 
верховьях реки Илги.
До сих пор население размалывало 
зерно прадедовским путем, на «мутов­
ках».
К осени предполагается еще обо­
рудовать лесопильную раму и масло­
дельный завод по выработке орехо­
вого и растительного масла. Машины 
для заводов уже приобретены.
Закончившееся обследование района 
анженерно-технической комиссией акр 
исполкома признало необходимость до 
стройки гидростанции на реке Илге, в 
о. Знаменке
Предполагаемая электрификация ох­
ватит четыре крупных села что соста­
вит 25 проц. всего сеяъско - хозяй­
ственного населения района.
Сейчас товарищество об’единяет 700 




(П исьм о из М ин уси нска).
Музей обогатил свою енамениту® 
(единственную в  мире) коллекцию 
бронзовых археологических котлов тре 
мя новыми экземплярами, найденными 
на р. Татарке и в дер. Мигна и относя­
щимися ко 2-му веку вашей эры.
Следующее археологическое приобре 
тение музея — бронзовый кинжал с фи 
гурой зверя на рукояти, найденный в 
дер. Биря, Абаканского района — пред 
мет, не встречавшийся доселе. Дальше 
—клы к мамонта (целый), найденный в 
яру речки Инышетки, бл из дер. Нику­
лино, и много "пупих палеонтологиче­
ских и: археологических предметов.
Усть - Коксинская школа подарила 
музею чедыган (музыкальный инстру­
мент).
В настоящее время при музее откры 
та временная сравнительная выставка 
чешуйчато-крыло местной и эизоггич. 
(андо - австралийской и южно - амери­
канской) фауны. Выставка привлекает 
большое количество публики.
Вообще текущий год отмечен колос­
сальной посещаемостью музея. За ис­
текшие месяцы цифра п'осетитеаей пе­
ревалила за 12 тысяч, каковой цифры 
не давала раньше н годовая посещае­
мость.
Особенно повысилась групповая по­
сещаемость музея.
Повышающийся интерес к  музею и 
увеличивающееся количество посеще­
ний, связанное между прочим, с огкры 
тием Ачинск - Минусинской железной 
дороги, делают настоятельно неоЛходи 
ыым возможность посещения музея и 
зимой.
Между тем, зимой музей не отапли­
вается и для научной работы невозмо­
жен. Обещанный окрисполкомом кре­
дит, не был выдан в нужных разме­
рах. Отпущенные суммы недостаточ­
ны для ремонта сами по себе. Отпуще­
ны были тогда, когда ремонт вымол- 
нить было невозможно, ибо таковой 
связан о необходимостью полной раз­
грузки музея.
В  нынешнем году впервые получена 
была дотация от СибкрайОНО, в раз­
мере 900 рублей, которая дала воз­
можность приступить к  правильной 
фотографической инвентаризации му­
зея.
В течение лета посетили музей и ра 
ботали в нем проф. С. А. Теплоухов. 
проф. Мурашкинский, геолог Педашен 
ко, член Сибгеолкома Баженов и ряд 
других ученых.
Г .  У Ш А К О В .
НЕБЫВАЛЫЙ РОСТ . 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
М А С Л О Д Е Л И Я




Созидательная работа в овлаотк про 
мышленного маслоделия в  Зап. Сяба- 
ри идет усиленным темпом. По всем си 
ругам ведутся работы по постройте ук 
■рупнепных образцовых маслозаводов. В 
Тарском округе Сибторг построил 29 
еаводов, из них один ларомеханшан-ро- 
ванный образцовый в оеле Бражнико­
ве под Í4 5088. Об'единает 960 сдатчи­
ков молока от 3704 коров. Годовая про­
изводительность завода 107.413 пудов 
молока, 5614 пудов маола при выгоде 
19.15 пуда. Расходы по заводу и выра­
ботке масла 2 руб. 87 коп. на пуд. Ста­
вится механизированное оборудование 
фирмы «Валтик». Начаты работы по по 
стройке механизированного завода ® с. 
Такмыке, тоже Оухо-Кара-Суке. В Ка­
менском округе Сибгоргом построено и 
отроится 19 маслозаводов, из них один 
в Нижне - Калманке механизирован­
ный. В Чановеком районе, Барабинско 
го округа ведется постройка 12 маслоза 
водов, в Каннском — семь, в Омском — 
тринадцать маслозаводов.
Выписаны из- за границы десять 
комплектов механизированных маслоза 
водов, двадцать холодильников, двад­
цать пастеризаторов сливок. Прибытие 
ожидается осенью настоящего 1927 го­
да.
Маслоартели ожидают прибытие ма­
шин с большим нетерпением. Косность 
и рутина в деле маслоделия отживает 
свои последние дни,
Э Н Ш Р Т Н П Е  М Ш О
Взятый сибирскими краевыми рувово 
дятими органами и всеми заинтересован 
яьтми организациями твердый курс на 
улучшение качества экспортного масла, 
дал уже значительные результаты.
В целях дальнейшего стимулирования | 
повышения техники маслоделия, прави­
тельством отпущены средства на преми­
рование артелей, сдавших высокобалдь- 
ное масло за первое полугодие 1926-27 
операционного года (с 1 октября по 31 
марта).
Средства отпущены Сибмаслосоюзу и 
Госзаготовителя'м и должны быть пере­
даны этими организациями непосредст­
венно производителю наличными день­
гами.
Премии выдаются в соответствии с
С И Б И Р Ш Я  ЗТЬ
н а  п л й х  р а ц и о н а л и з а ц и й
Особенно значительные успехи по рациона­
лизации достигнуты в области сили­
катной промышленности
БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРЕБУЮТ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ В СИБИРИ 
НОЖЕВЕННАЯ И Л Е С Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
В беседе с нашим сотрудником о ра-
ацроналжз&цги словрсьой промышленно­
сти »моредсибкрайсовнариза т. Тиу- 
нЛв сообщил:
—  Особенно ощутительным успехом 
по рационализации дроизводства достиг­
ла сибирская силикатная промышлен­
ность.
На заводах и фабриках вводятся но­
вые неведомые доселе способы обработ­
ки сырья, устанавливаются новые стан 
ли, организуются новые цеха.
На красноярском фарфоро-фаянсовом 
заводе построен новый горн,почти ® два 
раза увеличивающий производительность 
завода и значительно снижающий ее се­
бестоимость.
На стекольном заводе «13 борцов» 
произведена прокладка водопроводной се 
ти по цехам, что для производства име­
ет исключительно важное значение. На 
этом же заводе устроены вагонетки для 
перевозки сырья и полуфабриката.
На Хайтинской фабрике сооружены 
тоннельные печи. Эти печи— последнее 
слово заграничной техники и Хайтин- 
сжая фабрика явилась одной из первых 
& Советском Союзе, их соорудившая.
Результатов работы с тоннельными пе 
чамж пока нет. Тут все надо перевер­
нуть, все приспособить к ним, перевос­
питать рабочую стглу. Весьма возможно, 
что первые результаты будут не очень
Рационализация лесной грэмышлвнно 
®ти должна пройти не только но пути 
механизации производства, но также ® 
смысле организации заготовок.
Лесозаготовки у нас ведутся весьма 
бесшабашно —  никакой системы, ника 
кого плана. Среда «массы» заготовите­
лей вдет ничем не прикрытая нездоро­
вая конкуренция, приводящая к взвин­
чиванию цен на рабочую силу, а, следо 
вательно, и на всю лесную продукцию.
Необходимо также упорядочить за­
работную плату рабочим лесной промыт 
ленности. Скачки в заработной плате, 
•в целях конкуренции, не только удорожа 
ют лесную продукцию, но и срывают за 
готовки той организации, из которой ра­
бочие переманиваются.
Кроме того, давно бы пора поставить 
вопрос об изучении лесных массивов. Ле 
созаготовляиощие организации мало зна­
ют свои леса.
Но больше всего требует рационализа 
ции в Сибири кожевенная промышлен­
ность. Она может пойти только но пути 
строительства нов-ых мощных кожевен­
ных заводов.
На всех имеющихся кожзаводах Сиби 
ри, за исключением омского и барнауяь 
ского, чрезвычайно трудно проводить ка
На снимке фасад б удущ е й  п о лн и ли  ники. Она строится по проекту архитектя 
ра Ш екина. П о ли к ли н и к а  буде т по,..ещ аться на у г л у  Серебренникоегксй и Р оц» 
наульской  у л и ц . Здзние вчерне б уде т за кончено к осеки. Сейчас на постро . ;а 
выппмеш V е  пепвый этяж .
Здесь разместится целая сеть лечеб ных кабинетов с большой ожидальней
НЕ БРОСАЙТЕСЬ Ш Л Л Ш Н Ш  Г
Заготовки бадана и в этом году с тре бадана. Применение его на дубление вл­
еком провалились. По плапу предало- | жи дало прекрасные результаты. С ~ет- 
жено было заготовить 150 тысяч, а на [скин экстракт оказался не хуже ли Га­
саном деле удалось заготовить не больше 
30 тысяч пудов.
Особенно неудачно прошли заготовки
¡личного.
Бадан всегда будет в спросе. Боятся, 
что это дело временное— ничего. Толы»»
кое дело. Дескать этим (заготовкой ба-
3 1 Г *  “  ™  Бую-лгш» ралиэншпшшш. Очепь уж они
обветшали. Рационализацию на них н уж ; 4  между тем заготовка бадана— весь-
® Ойротпи и Минусинском округе. В Ой | одна сибирская кожевенная иромыил<>н- 
ротпи вместо 80 тьгсяч заготовлено всего ' постъ в будущем году потч ует .00 
600 нудов. тонн экстракта. Чтобы заменить эт ло-
Оказьгвается значение бадана до сего личество экстракта, необходимо заботе- 
времени не уяснено еще не только кре- вить не неиее 400 тысяч пудов бга иа. 
стьяеством, но и кое где государствен- Тазве такой спрос не может обеспечить 
нылги и общественными местными орга- верным заработком тысячи людей, 
низаниями. Крестьяне Ойротаи и по сих ! Есть одно еще зло в этой рнбот. ¡¡т* 
пор мало имеют понятия о качествах ба !— отсутствие всякого контроля и гк,«а 
дана. Для чего он заготовляется, почему ннй на счет того, как заготовлят V- 
— никто не зпает. дан. Добыча ведется хищничеокт' г-
Крестьлне Оиротии, наоборот, убежде- тем: все собирают так, как им ? >- 
ны, что собирать бадан,— это не мужиц рассудится.
Сибкожтресту, как наиболее заинте­
ресованной организации, следует осаова
они, несомненно, скажутся.
Значительные работы по рационали- _  „ п
затаи проводятся на Яшкинском цемент н0 с таким расчетом, чтобы ма выгодное и прибыльное дело. Взрос-
ном затщеГ'Здёсь^сеич,ас "сооружается затраты на нее оправдывались в бли- рабочий на заготовках бадана 
¡силовая станция и цеха переоборудуют жайшее же время до тех пор, пока не жет от ' олви, в го
ся- выстроятся в Сибири мощные заводы.
ГДЕ ЛУЧШЕ СТРОЙГЬ
ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
Существующая в настоящее время в 
Сибири сеть лесозаводов по преимущест 
ву иредставлйет собой заводы,яостроен- 
пол ученным баллом при местной сибир- ныв еще в довоенное время. Последние 
«иГг экспертизе в таких размерах: »а строились большей частью отдельными, 
масло 88-90 баллов выдается 75 son. не связанными между собой, хозяйства- 
на пуд., за масло 91-93 балла выдается ии я частными лицами. И вполне естест 
1 р. 25 коп. на пуд. веано, что сеть их, не заключая в себе
Масло механизированных заводов пре какого либо об’единяющего планового на 
'^ мнруется при этих же баллах вдвое вы чала, в целях планомерного охвата рытг- 
(ше, т. е. за масло 88-90 баллов выдаем каг нуждается в известных коррективах, 
ся на пуд 1 р. 50 к., а 91-93 балла—  С .другой стороны, сеть эта теперь уже 
два рубля 50 коп. оказывается недостаточно мощной и: не
, Выдача премий за высоко-балльное отвечающей существующему в данный 
масло бесспорно заинтересует иасяо&р- момент спроеу, между тем, перспективы 
тели в повышении техники про из во дет- быстрого роста последнего в ближайшие 
®а. же годы, обрисовались уже с полной он-
------ о------- |>еделенностью.
ПОСЕВНАЯ П Г Щ А Д Ь  в СДАВ ОНР. | Как то, так и другое обстоятельства 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 16 ПРОЦ • достаточной полнотой учтены генералъ
плане и по своему релье-
соответствовать наиболее
время как сплав леса дает заработка не 
более 2-х рублей в день. При чем заго­
товка бадана менее безопасна и более лег 
ка, чем сплав леса и другие промыслы. 
Бадан в нашем крестьянском бюджете мо 
жет запять не последнее место. Заготов­
ки бадана могут дать верный заработок 
•в течение всего лета. Сезон заготовки 
длится от ранней весны и до поздней
очертанию в
фу, додана
удобному и экономически целесообразна I осени 
му расположению всех операций, как по ; Наша кожевенная промышленность 
самому производству, так и в отноше- ежегодно потребляет около 40.000 тонн 
нии хранения сырья и готовой продух ^тонна 61 чуд) дубильного экстракта, 
ции. Расположение завода должно пред-1 Де'сять с' лишним миллионов рублей золо 
ставить собой также максимальные
удобства и выгоды в отношении отгруз­
ки готовой продукция по железной доро­
ге или на водный транспорт. Попутно 
должны быть разрешены: жилищный 
вопрос, вопрос удобства сообщения с ок­
рестным населением, вопрос о питатель­
ной воде для котлов, противопожарный 
вопрос, а также ряд других второстепен­
ных «вопросов.
Как видим, процесс выбора террито­
рии для постройки лесозавода должен со 
провождаться производством ряда спеца
„ттд оттаг>а7т и Еьш 1Иа‘ш>м развертывания сибирской алчных технических исследований и
Д. п - к  началу августа за лесяо£ промышленности. План намечает изыскании ибо только таким путем вп кончилась кампания по учету об ектет I _ ЫНЙ, ‘ •-лыьи путея но
обложения в Славгорожжом округе. П« к  ност-роике в течение олижаиших ^ет 
|предварительным[ данным выявлено Целый ряд мощных лесозаводов и опре- 
554272 дес. посева, что составляет 116 дедяет географически пункты или райо- 
проценАв площади посэва прошлого ны ^  постройки, основываясь на реалъ- 
года. Но окоту также произошло увели НЫ1 <;,ЬфЪеБых возможностях и пеобхо- 
чение, за исключением рогатого окота. 1
Количество лошадей увеличилось на ДНмести всемерного уменьшения расхо- 
6 проц., овец .на 16 проц., крупиый ро- ! до® но траисиортирввке лесоматериалов
гатый скот сократился на 5 процентов, ' гг„ т, ‘ "  ------------- ----
что обгоняется повышением возраста до ® ст П1треЖ1ШЯ- Но географически ,В результате, почти все заводские терри. 
облагаемого скота. правильное определение пункта и м  рай 1 тории и сама распланировка на них за- |
Наибольший процент увеличения по она постройки лесозавода разрешает со- 1 Ьодских устройств представляют ряд'
севаой------------------ л---------------- — “ 1
он
центов), Миха.йлоФский (28 процентов)
и Черно - Курьижяоий я Благовещен- ,®енно, территории для его расположения 
скттй (по 22 проц.). | в пределах данного географического пуна
Случаи укрытая посевов и окота в та представляет собой особую задачу, 
начале кампании имели почти шссо-
жет быть обеспечена возможность наиб» 
лее целесообразного решения различных 
сторон этого важного вопроса.
При постройке большинства сибир­
ских заводов, ка* в довоенное время, 
так и в последние годы, на эту сторону 
дела не обращалось должного внимания.
том— чистой валюты приходится тра­
тить советской казне на покупку экст­
ракта за границей. А наличие бадана да 
ет нам возможность употребить эти 10 
миллионов на другое дело— на токупгу 
сель ско-хоа яйств ещшх машин и о бо ру'  
дований для наших фабрик и заводов.
тельно подзаняться вопросом культи я- 
рования бадана. Опыты, произветеплы» 
в Ленинграде, в Казани и других круп­
ных городах, доказали возможность его 
культивирования. Особенно это аялив 
еще потому, что культивированный К* 
дан содержит гораздо больше эветп ат 
чем дико-растущий. Средства для это» 
работы, при желании, найти можно. 
Имеет- же возможность Обкожтре ст со­
держать двух работников и платить ко­
мандировочные. в Минусинском округе. 
Основная задача этих работников, т 
мнению Сиокожтреста, заключается в 
том. что они обязаны рпоздыз'яивзть пс 
етоянную связь с заготоэмтвпями, п о ­
кручивать их и вообще слг,”,ыь эа хо­
дом заготсво«». А заготовки ирот:--» ля ва­
тотел. Контролировать нечего, йотата 
можно сообщить и такую новость: протэ 
дат уж месяц, как Сибкожтрест получил 
последнее сообщение от своит митгуевн- 
ских работников.
Заготовка бадана —  это миллионное 
Кело. Банан может дать стране уч.тдзо­
ны рублей экономии на ввозе- ПонятьUUIU/.IU и «"»***- ч' — --- rt i A ’
В прошлом году Сибкожтресту уда- ! это более чем необходимо.
лось заготовить около 12 тысяч пудов А. Петрович.
Х О З К О К Б И М Т  ГОТОВИТСЯ 
К ОТ РЫТНЮ НОМЕРОВ 
„ДОХОДНОГО Д0«Л‘‘
площаля дают Андреевеста рай лишь ориентировочно вопрос о рас- ¡серьезных неудобств, вызывающих собой 
(56 п-рощ.). Н . - Алексееве® нй (35 про
f9.fi пгот#тг>я) положении лесозавода и выбор, собст- более ш  менее значительное удорожа­
ние себестоимости производства.
В будущем такой подход в делу нз 
должен иметь места и целесообразный
вый х а р а кте р , в процессе же кампании ^ксу^уТлокп'Г который^меет^стто™  ¡БЫ(к>1) твРРв'Г0Г,и  лесозавода должен со- 
они сократились. В не-котсхрых ое-льсо- \ т . стз-влять предмет особой заботы со сторо
ветах, п о  таостаноовлеппю самих кресть- Данном случае. Тик, например, местона- ^  Стр01аще|  его организации. Надо по- 
ян, п р о и зв о д и л с я  п о в а л ь н ы й  обмер по хождение завода должно представлять
собой максимальные удобства в смысле 
постановки плотов и организации вы­
грузки бревен с воды па берег. Далее,
территория по своей площади, своему I Инженер Б. АдакСаадроБЩан,
Хо8!комбинат № 2 состав а л смету на
экехшоатацию номеров в строящемся 
«Доходном Доме».
По вычислениям комбината расход 
на их содержание ясчжюен в 147288 
руб.
Кроме етих расходов, комбинат про 
изведет одновременные затраты, в раз 
мере 66 тыс. рублей, на оборудеваньь 
всем необходимым номеров. 50.000 руб­
лей из этих денег хозкомбинат лолучи1 
из Цекомбанка.
Мебель для номеров наи-дяях будет 
заказана {вероятно, в  Вятке).
С Н 5 Ш Н Н  Д Е Н Ь
   
севов (Андреевский район).
За укрытие об’ектов обложения в 
течение камлании привлечено к  ответ­
ственности и предано суду более 200 
укрывателей.
В А Г О Н  С М Е Р Т И
ЖУТКАЯ СТРАНИЦА АТАМДНОБЩИНЫ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
В течение двух дней краевой суд слу 
в Хабаровске кошмарное дело сотни 
ка Пискунова, сподвижника атамана 
Калмыкова. Пискунов командовал у Кал 
мдаова бронепоездом, носившим назва­
ние «поезд смерти», на этом поезде рас­
стреляна и изувечена калмыкопцами не 
огдаа сотня людей. Ужасы поезда не под 
дзаотся описанию. Это нечто совершенно 
«жлючительное и превосходящее даже 
деникинские и колчаковские зверства.
Пискунов сам явился из-заграницы, 
*уяа он бежал вместе с интервентами и 
д.чгд находился более семи месяцев на 
«вободе, пока не был опознан изувечен- 
кьгаи им’ рабочими.
Вот что рассказали суду эти жарт 
ш  каямыковевого застенка.
Свидетель Пастухов выдержал от Пис 
кунова около тысячи ударов нагайка- 
юг. Теперь он, несмотря иа молодые го­
д ы , полный инвалид. Вот во что обош­
лось ему знакомство с Пискуновым. Он 
вьгеидел в калмыковском застенке це­
лых 6 месяцев. Его рассказ суду полон 
вогамарных подробностей.
На его глазах Пискунов избил заклю­
ченного Погуди па, на его глазах Ппску- 
аов приказывал посыпать раны иссечен 
жых солью, поливать кипзткох. На его
(От нашего хабаровского нодзеспзид.).
ми. Брали щетку и щеткой били по жи­
воту.Потом оттягивали вожу левой ру­
кой, а правой отрубали ее. Это была не 
человеческая боль. Ее невозможно бьш> 
переносить.
Подсудимый Пнсиукоа
Свидетель Горбулин, побывавший в 
застенке Калмыкова, в поезде и едва 
выбравшийся оттуда живым, видел 
и Ш  ц ему самому -Пискуновы* произ I как в числе других двадцати арестован- 
»оди.тся «массаж». ¡ных Пискунов отправлял па расстрел
~Как это делали? ¡коммунистку Болотину. Ее вели разде-
__ М,,чи.ти кожу на жимте и это ме тую до гола. Пискунов отрубил ей одну
сю  дол1х) до красноты растирали рука- грудь.
—  Ты больше пе будешь прятать за 
чулок документов!— кричал он, вот те­
бе, вот тебе.
■И бил несчастную жертву по лицу, 
хлестал ее нагайкой, пересыпал речь 
свою площадной брапыо.
Начальник партизанского отряда Ко­
валь рассказывает о своем пребывании 
в «гостях» у Пискунова. Его арестовали 
в тот момент, кода оя ехал но подлож­
ному паспорту. Его втолкнули в засте­
нок. Там он встретился с Федорувом—  
комиссаром Уссурийской ж. д. Федорук 
был весь избит и изуродован так, что 
его невозможно было узнать.
—  Коваль... Товарищ!.. —  прошеп- 
-тал он. Коваль сказал ему, чтобы он 
| молчал, так как не хотел, чтобы насилъ 
| ники знали его настоящую фамилию. В 
'ото время в вагон вошел сподвижник Пи 
| скунова— полковник Михайлов.
( —  Коваль!— закричал он,— выходи 
ипгиопекая морда.
I Коваль пытался промолчать, но Ми­
хайлов схватил его, вытолкнул из ваго 
на, а затем приказал идти в салон-ва­
гон. Там были— Пискунов, Унияекпй, 
японский офицер, две разряженные да­
мы и доброволец-подросток. Еще не ус­
пел Коваль перешагнуть порога, как Пне 
кунов подошел к нему и,встав в позу Ме 
фистофеля, сказал ему ехидно: •
—  А братца-то твоего Никиту мы -вче 
ра. шлепнули. Теперь мы и тебя шлен- 
ием.
Потом Коваль Узнал, что действи­
тельно накануне его брат Никита был 
зарублен калмыковцами за принадлеж­
ность в большевикам.
Коваль промолчал, так как не хотел 
выдать себя. Тогда Пискунов подошел в 
нему ближе и со всего размаха ударил но 
лицу. Коваль едва 'удержался па но­
гах.
такойМальчишка-доброволец после 
сцены обратился в Михайлову:
—  Будь добр— сказал он— подержи 
мой карабин... Я такого большого еще не 
бил.
И он стал бить Коваля по лицу. Ко- 
валз, упал. Тогда его стали увечить дру­
гие присутствующие. Подошла одна из 
двух женщип, сильно опьяневшая, к ста 
ла бить Коваля, лежавшего на полу, 
каблуком по зубам.—
—  Вот, вот тебе, красная сволочь!—  
диво кричала она.
Даже японский офицер возмутился 
.происходившим я приказал превратить
А как то раз, пьяные Пискунов и 
Михайлов зашли в вагон смерти и выз­
вали двух заключенных и,издеваясь над 
ними, заставили их бить по лицу друг 
друга. Пискунов остался недоволен из­
биением и сказал Михайлову:
—  А пу-ва, покажи, как наши бьют.
Михайлов тогда взял за волосы этих 
людей и ударил головами с неимоверной 
силой. Глаза выкатилась У обоих я оба 
они упали к ногам своих истязателей.
Что еще делалось в вагоне смерти? 
Что еще говорили свидителя? Ведь, то, 
что показали они, еще далеко не изложе 
но здесь.
Около Хабаровска есть дивное соору­
жение. Мост через Амур. Он считается 
по длине вторым в мире. Мост очень вы­
сок. То, что делается на нем, никто не 
услышит, так как все заглушает ветер 
и шум волн Амура. Калмьгковцы об.побо 
вали это место для своих преступных 
дел. Здесь па этом мосту производились 
расстрелы. Отсюда спускались в йоду 
трупы замученных в поезде смерти 
.жертв. Отсюда сбрасывал Пискунов в 
¡Амур живых, полуизувеченных им лю- 
¡дей.
Глубокую тайну скрывают угрюмый 
волны Амура. Что они только не видели, 
когда на мост в’егжал жуткий поезд 
смерти.
Свидетель Элиашевяч показывает су­
ду палец со следами ожогов. Это Писку­
нов прижигал ему руки папиросой. Элиа 
шивач рассказывает о раскаленных иго л 
ках, которые втыкал арестованным в 
ногти Пискунов. За отказ прочитать «бо 
же царя храни» свидетель получил от 
Пискунова 50 ударов нагайкой. Это бы­
ла установленная «порция».
Пискунов заставлял заключенных 
пить свою мочу. Он заставлял их пить 
кровь, которая сочилась из ран после 
порки.
Вот свидетель Шейво. Ему 49 лет. 
Его снина неестественно согнута. По 
этой спине Пискунов бил Шейво.
—  Сколько ударов нанес он вам?—  
спрашивает суд.
—  Поел« тридцати я впал в бессоз­
нательное состояние.
Шейко получил 182 удара.
В Хабаровске Пискунова никто не на­
зывал иначе, как падачем. Убийство и 
исчезновения рабочих происходили при 
калмыжовщнне ежедневно, и все жите­
ли города, да и сами калмыковцы, гово 
рили, что все делает —
—  Сотник Пискунов.
Две женщины нашли на свалке три 
изрубленных трупа. Несколько подаль­
ше лежал лолуизрубленный, но еще жи 
вой неизвестный человек. У него была 
перерублена шея.
—  Откуда вы? — спросили женщины.
—  Из поезда смерти.
—  Кто рубил, чьих рук это дело?
—  Сотника Пискунова.— прошептал 
умирающий.
В течение двух дней суд слушал эти
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ПЕРЕДВИЖКИ.
Крайсювпроф наметил план работы по 
профессиональному «росвещенио. Эта 
работа будет направлена но ..¡жиии орга 
шизации школ профграмотн, профвруж- 
ков и путем развертЫЕавия во всех 
внеплановое строительство Ху.тьт-учрвждетгнях массовых видов ироф 
заводов впредь в Сибири во ¡щюпая-анди. Для обслуживания круп- 
.тычг тта н ш  сельских профорганизаций Крвйсов
проф намечает открытие школ-передви­
жек с пла/гнымн руководителями.
Подготовка руководителей будет про­
исходить на специальных курсах, орга­
низуемых в 6 городах Оиоирп.
дагать, что 
лесопильных 
¡обще допускаться не будет,
кошмарные подробности, иллюстрирую­
щие ужасы гражданской войны.
А сам сотник Пискунов? Сам-то он 
что говорит?
Он многое отрицает, но в одних его 
словах сказался весь ужас, содеянного 
этим зверем в образе человека.
—  Чистосердечно, положа руку на 
сердца— сказал председатель суда— ска 
жите, сколько людей прошло через ва­
гон смерти, сколько было рабочих, кре­
стьян и революционеров, прошедших че­
рез ¡ваши пытки и истязания?
— Не могу точно сказать,— говорит 
Пискунов,— около двухсот или трехсот 
человек.
—  Скажите же чистосердечно, сколь 
во раз вы выдавали арестованных на 
расстрел?
Пискунов долго, думает, наконец, про 
износит:
—  Вероятно, раз сто...
—  Сколысо-ж.е- человек это было?..
—  Вероятно, человек двести...
Он, конечно, не виноват. Он выпол­
нял приказы и распоряжения. Он те­
перь признает существующий строй.
—  Мы не метам— сказал обществен­
ный обвинитель, редактор враедой газе­
ты «Тих. Звезда» тов. Грунт,— мы ми­
ловали и более ярых врагов, по можем 
ли мы примириться с железным сшвой 
ствием сидящего перед нами зверя. На­
сколько полезен Пискунов для латнего 
'(общества, хотя бы он. и сам явился к 
нам с повинной? Кто поручится за то, 
что Пискунов но бросит вторую бомбу в 
деловой клуб в Ленинграде?




союза горняков выдавать пособие безра­
ботным горнякам Омского округа и Бу-
рят-Монгольс.иж республики.
До сей поры крайотде1' никакого по­
собия не давал, так как горняки в Бур- 
республике и Омском oBpyie были при­
креплены к другим союзам.
------ о------
КРЕДИТ КОММУНАМ.
На приобретение молочных кормов 
и для организации молочного стад г», пре 
доставляется кредит коммуне «Псбзда» 
1500 рублей, «Сеятель»— 1500 рублей, 
«Светоч» — 1500 рублей и «Пролетар­
ская волна» — 1000 рублей. Всего 5500 
рублей.
Кроме того, отпущено 1500 рублей 
коммуне «Вечерняя звезда в основной 
капитал и 1000 рублей «Краснояшия- 
ской» коммуне на покупку свиней.
СОБИРАЙТЕ л е к а р с т в е н н ы е  ТРАВЫ
Сибгосторт начал заготовку лекарст­
венных трав .для экспорта их за грани­
чу-
Главным образом будет заготовляться 
ликоподий, спорынья, валериановый ко­
рень, муравьиные яйца, .сушеная мали­
на и можжевеловые ягоды,
Сибгосторг разослал плакаты, об’яс- 
няющие приемы заготовки трав.
От населения заготовленные травы бу 
дут приниматься во всех конторах ж от 
делениях Сибгосторга. Там же будет пре 
изводится и расчет. Установлены твер­
дые це;ны: за пуд ликоподия Сибгосторг
Р А  НШЬ?Х ГОРОДА В
СИБИРСКОМ КРАЕ
Вопрос о перечислении Рубцовска в 
Тулука в города 16 ав1уста будьт слу­
шаться в административной вонисси 
ВЦИК. Этот вопрос уже прошел во вс«х 
инстанциях, которые дали положат»** 
ное заключение. Считают, что адмагше? 
-ратиЕнал комиссия ВЦИК согласите* 
на перечисление Рубцовска и Тудуяа »  
разряда сел в города.
ПРИБЫЛЬ ОТ ЛЕСОРАЗРАБОТОК Ий 
УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА.
ВДйК предложил СибврайисШ)Лкоя| 
55 проц. чистой прибыли от хозяйствен 
ных лесоразработок текущего года »  
пользовать ка устройство лесных ста« 
доз в малолесных районах. Зз этих с ш  
1ов население должно снабжаться го» 
во« лесной продукцией.
45 проц. прибылей от лесоразработ« 
пойдут на улучгзние лесного хозяйсг«* 
края.
ОРГАНИЗУЕТСЯ ТРЕСТ «ХАКУГОЛЬ»,
Вчера Краяюовнархоз обратился в 
Крайисполком с ходатайством об оргав»- 
зация треста краевого значения «Хакас­
ский уголь».
В Хакасском округе сейчас действует 
краЗотделу ¡трест местного значения «Хава^свя» 
соль и уголь».
В трест краевого значения предашь 
пьется выделить Черногорские, Ш ах­
ские, Калягинсвяе, Глядевсвие копя.
Каменный уголь, добываемый в Х&- 
кассии с Черногорсллх коней, значигел 
но лучше бурого Черемховскога угля. В 
192*6-27 году предполагается доб«г% 
73.500 тон. черногорского угля, в 1927- 
28 г.— 82.000. Добыча угля будет уве­
личиваться с каждым годом, с таким 
расче-точ, чтобы в 19Л0-31 г. кони *ав& 
ли 114.600 тон.
Для выполнения этого плана развила 
вопей, по мнению Крайсовнархсза, нуж 
но затратить 1.994.000 руб.. из нвх: 
на шахтенное строительство 1500, жил­
строительство 400.000 и элевтрифиха- 
цию 94.000 руб.
Из существующего сейчас треста пред 
полагается выделить в трест меаяога 
значения все солеваренные заводы.
ттлаттг ;>6 руб. за пуд спорыньи— **3 
мере наваоаняя. Этот приговор встречен ¡руб., за- пуд муравьиных яид— 10 руб.
с большим удовлетворением. ¡валериановой Корень- 
C. Наумоа. лнна— 15 руб. вуд.
-10 руб. пуд, ча-
200 Т Ы С Я Ч  Б И Л Е Т О В  Л О Т Е Р Е И
Д Е Т К О У И С С И И  Д Л И  С И Б И Р И .
Сибдеткомиссия получает 200 тысяч 
билетов второй лотереи доткомяюс** 
ВЦИК. Для распространения1 их обрлз« 
иана ъ-очисс-вя под прадседятмьст 
заместителя управляющего Крлтез* 
конторой Госбанка.
Распросграняться. билеты будут че" 
рез отделения Рообант-а я  все »радя^ 
кые учоеждения.
В округах распространением билегоа 
будут руководить окружные кочяссвв, 
создавамые там под ор^дс^даге л.стнои 
управляющих ' W&Z.ZJA,
ПРО ВСЕ
— Обследованием «Сбьсогезэ» сона­
ру жено нарушение предельных вакя- 
док в Отеп’ви-Гутовоком, Юртавском, Лв 
бедевоком, Жвлтонотянском и Могеков- 
екол потребительских -обществах.
— Учителя шжол 1 и 2-й ступени 
города и округа, ле язнвппз«оя к сроку 
на отпуска, будут считаться уволенды 
ми. ПоеиедеиЯ день отпуска городских 
учащих 5-е августа, сельоких—25-е ав­
густа.
— Камерсксний ЦРК в нынешнем 
году начал крупные строительные ра- 
С.чы. Строятся: мясохраЕНлище, цен­
тральный склая. дня &вощ1Ш 1  оклада 
®я ‘«¡о.ооо пуд., колбасная мастеровая, 
пекарня и 2 иагмяпа. Все постровки 
предположено закончить к  15 ноября.
— Началась постройка 4 пожаряой 
части, в ИпЕодромекш районе.
— Нз противопожарные мероприя­
тия В 1927-28 году предположено ЕЗ- 
расходовать — 231.050 руб. На Я0.000 
руб. больше, чем в нынешнем году.
— В Новосибирском педагогическом 
техникуме приемные испытания нач­
нутся 26-го августа. Прием заявлений 
продолжается.
— Сиблестрест оштрафован Гореов» 
том на 1.000 рублей эа то. что пе осйо 
бодил место ия берегу Оби, отведенное 
под -паром. Штраф тгойдет в погашение 
убытков, полученных Хозкомбпнатом 
01’ задержки Скблестрестом места.
— Уполномоченные призывников из 
районов начали прибывать в Окрооен- 
нешат для зыемни жребия, Вмеотз с 
ними прибывают представители райис­
полкомов, для участия в жеребьевке.
— Землемеры - землеустроители, со
стоящие на службе в земельных орга­
нах, получают отсрочку от призыва ка 
действительную военную службу.
— Сборник о советском строитель­
стве в Новосибирском округа готовит к 
выпуску оюрисполчюм к  10-й годовщине 
октября.
— Кика Дома Ленина яякяпчпвя''т 
оя ремонтом. Снесены ботшвые балко­
ны. Деревянный пол сменен асфальто­
вым. Сейчас производится екраска пу­
лов в коридоре и побелка стен.
— Сибконторсю «Совкнно» получена 
научная картина «Венерические бслез- 
гси».
— На .половину законче-на с’емка, кар 
тины «Золотое дно», проводимая Кино- 
сибирью по вакаву Сибмаслос-оюаа.
— Семки в Каменском округе узч« 
закончились, сейчас идут работы в Бий 
схом округе.
ЖЕЛЕЗНЫЙ СКЛАД.
Новосибирское отделение Сибтельст.о 
склада начало постройку железного 
пахгауза для сельско - хозяйственных 
машин.
Стены пакгауза будут сделаны нз 
волнистого железа. Ставится пакгауз на 
Фабричной улице.
По оригинальности здание пакгауаа 
будет единственное в городе.
е п о л уф и н а л ь н о й  и гре  по ф у т б о л у
ИРКУТЯНЕ ВЫИГРАЛИ У ОМИЧЕЙ СО СЧЕТОМ 1 ! I,
В четвертый день соревнований на краевом празднике] физкуль­
туры установлено четыре новых сибирских рекорда: в прыжках 
в высоту с разбега, в беге на 1 0 0 0  и 5 0 0 0  метров
Пятница, 1 2  августа 1 9 2 7  г. Н  1 8 3 —(2 3 2 4 )
ЩСТИЮЦДЖ’Цмяняю щ гемимпirai г 1 у
Происшествии
■—  З н а к о м с т в о  на  п р о с п е к т е . Boc-ew- 
падпатп рублями поплатился Н— ов 
Л. Я., член коллегии защитников 
г. Камня за свою любовь к уличному 
вшкомотву.
На Красном проспекте Н— ов ноя- 
лакомился с неизвестной. Пошли про­
гуляться п-о жеч. дор. линия. Их дог­
нали мужчина- и женщина. Женщина 
схватила Н—ова еа -горло, мужчи­
на вытащил у -него 18 рублей денег.
На другой день одна из женщин бы 
ла задержана. Ова оказалась недавно 
вылущенной из ИТД Е. В. Ткач.
Пасмурная, холодная погода не осо­
бенно благоприятствовала проведению 
состязаний. Теа Ее менее, происходив­
шие с утра прыжка в высоту с раз­
бега для иуечен  и женщин оказались 
весьна интересными и отличными но 
результатам. Совсем веоагид&кво уста­
новил новый сибирский рекорд Иванов 
(Шеосвбврек) показавший 170 са,нт. 
Он совсем ковачек в физкультуре.
| Всего месяц-кодтора как о«, стал »ани- 
i матьса по легкой атлетике, ёо у нею 
¡богатые природные задатки. У пего еще 
¡нет стиля к слаба техника. Несомненно, 
! он кокет повысить свой результат, ияу- 
j чав технику и встретившись с- серьез- 
j Buve конкурентами. Вю пах былЯкав- 
¡лек (Ёркутск)— 16S с. и третьим Го­
ловлев (Новосибирск)— 1Ö0 с.
j Хорошо брада высоту Ропчннекая 
¡(Барнаул), так же установив новое са 
J бкрское достижение с результатом 13? с. 
,8а ней Майорова (Новосибирск) к Бар- 
I хатова (Томск) с равный результатом 
| 135 с. Вег на 1 ООО метров для жеи- 
! щнн собрал небмыиое число участниц. 
Отличное время показала Мутяяиа 
¡(Томск) 3 м. 21,3 с. Второй— Агапв- 
|тсва (Красноярск) 3 м. 30,4 е. Треть- 
¡ей Макарова (Иркутск) 3 м. 35,1 с.
| Очень оживленно прошла кенская 
' встафета 4 0 0 + 30 0 + 2 0 0 + 10 0 , где с 
успехов первой пришла команда Ново­
сибирска в составе: 'Майоровой, Сурко 
вой, Умновой и Галкиной с хорошем 
временем 2 н. 35,9 с. Ожавденная 
борьба била между конасдякЕ Омска 
и Томска, в которой омвчам, в лице 
Микульской, удалось сделать небольшой 
просвет на первой же этапе у томич­
ка Пушкиной. В результате —  второе 
место осталось за Онсесм в составе: 
Микульской, Шабааико^ Растворовой и 
Еурылевво— 2 и. 40.4 с, г третье не 
сто досталось томЭчаи в лвце кемая- 
ды из Мушкиввй, Лаунец, ёороховой я 
Код: свой с худшим временен на 1 сс 
кунду
Очень вптересеа был Cer на 5000 
ветров. 8та дистанция представляет 
серьезное физическое вспытавве для 
каждого участника. Со старта пошло 
всего одиннадцать человек. На первом 
же кругу сходлт новоснОирец Казан­
цев. Впереди— тройка вз Галактионова 
(Токск), 'Гуровца (Красноярск) г Га- 
леева (Красноярск}. Хорошвй w »h пе­
редовых оказывается не под силу ос­
тальным ц те понемножку начинают 
сходить с дорожки. На 8-м кругу ос­
тается всего 6 участников, ва. 9-ом 
кругу уходят вперед Туровсця Галак­
тионов и сходит томич Чудинов. Кон­
чают дистанцию только четверо. Сель­
по финиширует Туровец, устанавлива­
ющий под аплодисменты публики но­
вое сибирское достижение со временем 
16 и. 51 с. Молодой спортсмен (ново­
сибирец) Макаров успевает обогнать 
Галактвопова и заканчивает дистанцию
е отакчяым для себя в р е м тя  в 16 м. 
59,4 с. З им Галактионов— 17 к. 06,15 
сек., поел едина Судьяров (Новоеябирск) ; 
17 м . 42,5 с.
Футбол.
Победителя матча «Иркутск-Омск» 
хотя и на -i ада »яранэд. ко все же с* 
гетерпевием огсядала, что эта полуфи­
нальная встреча будет чрезвычайно ин­
тересной. На самом же деле матч не 
увлек зрителей и в нем было мало 
красивых комбинаций к моментов. Кро- 
ае того в пред судьей из учета опы­
ту. грубой игры Новосибирска с Омском 
стояла задача ианракнть ату игру по 
рус-лу здвровога физкультурного сорев- 
ивапяя. Подтоку, с самого начала иг­
ры, судья тоь. Прыткое, с'умел „ при­
брать ^  к рукаи обе команды, останав­
ливая малейшее проявление грубости 
евкеткоа. Правда, эти свистки оказыва­
ли влияние па темп игра и задуман* 
ные игроками комбинации, отчего стра­
дала и красога игры, во зато все иг­
роки ушчи с пеля ае окончании игры 
не .аодкованными“ . ^)мичи с‘уа?еди 
cp^sy, по начале нгры набрать ини­
циативу в свои руки, но не надолго 
lia  15 ой аввуте йрхутяаин Ануфриев 
подает хороший низовой шут по ) олу 
пряма в левый угадок, который врв 
гарь овйчев взять ве смог и няч ока­
зался в сетке. После этого иркутяне, 
окрыленные первым успехом, проявля­
ют' больше налоги и игра большей ча­
стью протекает у в р»т омичей. Одна^  
ко до конца перг и! половины вгры 
результат остается один: нуль. После 
j перерыва вацаденпз омичей делает 
! большее усид..; í, кссволько раз проры- 
I вается к воротам иркутян и бьет не-
сколько раз мимо. Чувствуется силь­
ный нааор со стороны обоих команд.
На 23-cS мн.чуте судье пришлось 
убрать с nejs защь-тияка нркутвн Ер­
шова и одного пз нападения омичей 
Дробиняиа за обоюдные грубости. Это 
васЛвпло вое команды произвести не­
которую перегруппировку своих сил. 
У оиич'.й ослабло ;;аи денге, а ирку­
тяне предвидя что время ва исхеке 
уходят ва защиту. Матч так и закон­
чил -я со скучным результатом 1:0 в 
пользу Иркутска,
В лице Омской к Иркутской команд 
мы, несомненно, имеем высоких но ■ 
мгивке футболистов, для поднятия | 
класса которых нужно чаще практи-! 
ковать встречи с лучшими футболь*; 
ныии кокаядаии центральных городов : 
СССР.
Смотреть игру собралось масса пуб­
лики.
Велосипед.
На беговой дорокке стадиона бы­
ли проведены две дистанции для муж- 
| чин н одна для женщин.
В заезде ва 7 Ы ьилом. для мужчин 
лучшнм оказался Белопашенцев—  (Но- j 
восибирск]— 14 к. 47,2 с. 2-ое место!
занял Потягов (Омск) 14 к. 58 сев. и 
третьи« ГустоместовЦ (Иркутск) —15 м. 
00,9 с. В яаезде ва Зкил. вновь луч-
шахи оказались Белопашенцев и По­
ляков с результатами 5 м. 31,2 с. в 
5 м, 33,8 с. Третье место занял Со­
колов (Красноярск) со временем 5 я, 
a l сек.
Городки.
В полуфинальной встрече Новоси­
бирск выиграл у Тудува. В финале 
играют Новосибирск и Красноярск.
Стрельба.
Стрельба закончена. В последнем ви­
де ее стрельбе из револьвера и писто­
лета, ка 25 метров первое место из 
«Нагана» занял Буллис (Красноярск), 
выбивший 64 очка, вторые— Николаев 
(Новосибирск) 62, третьим Гольц (Крас­
ноярск) 61 очко.
Хрошмса праздчкла
—  Сегодня в 5 часов вечер; ш Оби, 
на водной станции союза СТО состой­
ся интересные состязания в прыжках 
в воду. Записалось участвовать 55 ч. 
Вход свободный.
—  Сегодня в 6 часов я.чера на 
стадаоне финальный футбольный патч 
кежду коалндами Красноярска к Ир­
кутска.
—  Сегодня не намечено провести 
финал по баскетболу.
—  Спортовно-техаичесван комиссия 
постановила лишать реау,- ха в ко- 
мандтой стрельбе из 3-х лий&вной вии- 
товкя команду Новосибирска за то, что 
участииее Стумбии нарушил установ­
ленный порядок стрельбы.
—  Оргкомитет пр.;:днэка отменил 
дисквалификацию ¡омского футболиста 
Мивевва.
КрайСФК получил телеграмму из
ВСФК, что приезд французкой рабочей 
футбольной команды в СССР невозмо­
жен по непредвиденным обстоятельст­
вам.
—  Закрытие Краевого праздника 
намочено на субботу 13 августа, когда 
состои тся роздана призов и дипломов.
П Р И К А З
Новосибирского Окружного Исполнительного Комитета и 
Новосибирского Окружного Военного Комиссариата.
Гор. Новосибирск. 8-го августа 1927 г.
№ 1-5
Ч И Т А Т Е Л Ь  П И Ш Е Т :
— Во всем Дворце Труда нет кипя­
ченой воды. Баки для шитья наливают­
ся грязной, с сильным запахом олифы, 
водой. Плохая это гигиена.
Швея.
— При железнодорожной школе Алт 
дено казенные квартиры полагаются 
вавшколой и сторожихе. Зашшколой 
рассудил иначе: квартиру сторожихи 
отдал учителю, а ее вапрят-ал в ванную 
комнату. Учитель получает 100 рублей 
зарплаты и бесплатную квартиру, сто­
рожиха— 10 рублей и ваииую комнату, 
вместо полагающейся ей квартиры.
НА Р Ы Н К Е .
Появилась в ¡продаже битая домаш­
няя птица и поросята. Куры продают­
ся от 1 р. до 1 р. 50 коп., цыплята — 
-10 коп. За поросят же просят 1 р 50 к 
и 1 р. 70 коп.
На основании1 директивы Главного 
Управления Р К К А  1927 года ва № ; 
08161-е и приказа -войскам СиСирсшго ; 
Военного округа от 4-л. августа coro j 
г'бда «a ü¡ 130 та территории Новоса- \ 
бирокого округа с 6-го сентября 1927 | 
года ‘об’являегся очоредной призыв на i 
действительную военную службу граж I 
дан ¿юакде&ня 1905 года.
S 1.
Очередному призыву на дойствитель 
ную военную олужйу подлежат вое ¡гралк 
даае 1905 года рождения, нээшиюимо \ 
от занимаемых должностей н нредоота-в : 
л е н н ы х  им лы *аг по свмейно-имущест ] 
в е н н о м у  лоложсчгею, еа исключением '
а) заявивахих оебя иностранцами: в: ' 
и м е ю щ и х  ¡на -руках соответствующие до | 
к у м е н т ы , выданные а^дминнсгративны j 
ми отд елам и  окружных иопол'ннтеа-ь- Í 
и ы х  -ком итетов ; j
б) граждан из числа инородцев (в \ 
том числе киргиз), предки которых ра- - 
не« не отбывали военной службы и  на I 
которых не раопростра/нбны поегганоале i 
яия ¡рабоче-крестьянского нраватедьст- ¡ 
ва о привлечении в отбыванию -военной ‘ 
службы.
§ а.
О д новре м е нно  с  очередным призы­
вом гр а ж д а н , р о д и в ш и х с я  в 1905 году, 
подлежат "п р и з ы в у  на действительную 
в о е н н у ю  службу и те граждан©, коим j 
и о т е к л и  отсрочки призыва, предостав- \ 
лявшиеся по болезни, н-евоэмужадаюти, 
об разованию  я как ттересе1ленцам. а так 
ж е  граждане, а а ч и сл е н я ы о  в тыловое 
о п ол ч ен ие  при н-ривыве в 26 г., по н ы  
не восста н о вл е ны «  в  нвбн рзте лт.ны х нра 
вах. ... . .,-Г
5 з.
К Р О М Е  ТОГО, Я В К Е  К  П Р И З Ы В У  
П О Д Л Е Ж А Т :
а)’ гр а ж д а н е  1905 года рождения, ли 
ш е н н ы е  и зб и р а те л ь н ы х  прав ко К о н ­
ституции С о ю зн ы х  Республик и  лишен 
н ы е  пра®  п о  суду;
б) Граждане 1905 года рождения, ос­
вобожденные от noeraíosa . службы по 
религиозным убеждениям, согласно по 
становлений губернских и областных су 
лов или постоянных сессии краевых 
судов.
«  4.
НА О Б Щ И Х  ОСНОВАНИЯХ СО ВСЕМИ
О С Т А Л Ь Н Ы М И  П Р И З Ы В Н И К А М И  
О Ч Е Р Е Д Н О М У  П Р И З Ы В У  П О Д Л Е Ж А Т :
а) граждане 1905 Года рождения н а - 
лиональных меньшинств— я-еакгные 
русской национальности н татары, пред 
к и которых ранее н е  о тб ы в а л и  вое н ­
ной службы;
б) граждане б.урято-монтольской на- 
пиональности, подлежащие очередному 
призыву;
в) гражлапе, тгодлежащие очередному 
призыву, служившие ранее доб1>овольно 
на действительной военной службе в ад 
мишгстративпых учреждениях Р ТЖ А . 
Botto.K О П Т У  и конвойнххй стражи 
ПООР;
г1 граждане, подлежащие очередиому 
првзыву, приговоренные ж лишению 
свободы пли принудительным работам 
условно;
д ) гр а ж д а н е , п о д л е ж а щ и е  о ч ере д н ом у 
п р и з ы в у , п р и го в о р е н н ы е  к  п р и н у д и ­
те л ь н ы м  работам  без с о д е р ж а н и я  п о д
стражей.
5 5.
От н а п р а в л е н и я  я  и зд о с б ы й  состав ча­
стей РККА ссе а б о н р а ю тся :
Г р а ж д а н е , п о д а е ж а щ и е  очере дн ом у 
призыву, из ч и сл а  п р о с л у ж и в ш и х  р а ­
нее д об ровольно  на  д е й ств и те л ьн о й  вое н  
ной сл уж б е  в  ка д р о в о м  составе строе- 
f вых ча стей  Р К К А , в о й с к  О Г П У  и  к о н .  
j войной стр а ж и  СС С Р — о д и н  го д  и  в  
’ у ч р е ж д е н и я х  Р К К А  н е  м енее 2 лет, п р и
в) Алексеевскопо, Каменского и Оя- мые, прибывающие как к жеребь-ажи^
наличии у них о том соответствующего 
документов.
S 6.
Из числа подлежащих счередному |
призыву от янки освобождаются:
а) находящиеся к  моменту призыва j 
на дей-отвительноа воеикой службе в I 
частях, штабах, управлениях, учрежде­
ниях и заведениях РККА, войск ОГПУ 
и конвойной стражи QOGP;
б) получившие в текущем году от 
срочки призыва по образованию.
в) поручившие в текущем году от­
срочки призыва, как переселенцы в рас 
селенцы, а тажже те в® них, 1902, 1903 
и 1904 годов рождения, коим ерю® от­
срочки призыва в тек. году не истек;
г) учителя расположенных в сель­
ских местностях школ i -а стуиешн, се­
милеток, ш»ол крестьянской молоде­
жи и железнодорожных школ, получив 
шве в текущем году отсрочки лризыва 
на все время состояния их в должно­
стях учителей названных школ, и
д) землемеры-землеустроители, со­
стоящие на службе в земельных орга­
нах, получившие отсрочки призыва в 
порядке ст. 116 «Закопа об обяватешь 
ной военной службе».
§ 7.
От л и чн о й  яв.чи к  п р и з ы в у  освобож ­
даю тся :
а) находящиеся в момент проведения 
призыва в дома» заключения;
б) находящиеся ® момент проведения 
призыва на излечении в лечебных ваве
дениях.
Граждане, освобожденные от личной 
явки к  призыву, обязаны немедленно 
по освобождении их нз домов заключе­
ния или выхода ив лечебных ваведений 
явиться в окрвоеикомат.
§ 8.
Для определения очередности явки 
к  медицинскому освидетельствованию 
и приема ша действительную военную 
службу, устанавливается, в целях об^ лег 
чения явки к  призыву, для жителей 
сельских местностей заочная жеребьев 
ка, за исключением жителей города Ню 
воснбирска, для коит явка к  жеребьев­
ке обязательна.
Призываемые сельских местностей 
обязаны на своих общих собраниях, для 
участия в жеребьевке, согласно указа­
ний, данных Окружным Военным Ком- 
миссаром райиснолйошам, избрать од­
ного уполномоченного от одеото или не 
скольких насеаенных пунктов, об’еди- 
н-епных одним сельсоветом.
Примечание 1. Призываемые, по­
желавшие сами тянуть жребий для 
себя к  жеребьевке являются лично.
Примечание 2. Как уполномочен 
ные от призываемых, так и сами при 
аываемые, пожелавшие тянуть жре­
бий лично, к  жеребьевке являются ва 
свой счет.
5 9.
Уполномоченные призываемых оель 
скнх местностей, а тажже сами призы­
ваемые, пожелавшие тянуть лично жре 
бий, 'обяв&ны прибыть в город Новоси 
бирск в окружную призывную комиссию 
(Красные казармы, корпус № 4, за ли­
нией железной дороги) в Нижеследую­
щем попяд-ке и следующие дни и часы:
1) Кауракского, Карнысякского и 
Картатского районов — 12 августа к  8 
часам утра.
2) Гттоветлго и Иидерското райо­
нов —13 августа к  8 часам утра.
3) Колывансиого, Байоннского, Вьюн- 
ского, Чулымского и Ужапихинского— 
16 августа к  8 часам утра.
4) Легостаевекого, Маслянинекого и 
Ординского районов — 17 августа к  8 
часам утра.
л) Черепановского ж Коченевского 
районов — 18 августа к  8 часам утра.
шинекого районов — 19 августа к  8 
часам утра.
7) Берокого района —20 августа к  8 
часам утра.
8) Вугринского района — 21 августа 
к  8 часам утра.
§ 10.
Призываемые города Новосибирска 
обязаны явиться в ту же призывную 
комиссию, -как это указано в параграфе 
9, в следующие дни и часы:
1) Призываемые безльготники —20 
августа к  8 часам утра.
2) призываемые льготники Ш-го, П-го 
и 1-го разрядов — 21 августа к 8 часам 
утра.
§ 11.
Каждому из подлежащих явке к  при 
зыву явиться к медицинскому освиде­
тельствованию точно к  сроку указан­
ному в жеребьевом иомере в следующие 
сборные пункты:
1. На сборный пункт города Ново­
сибирска (Красные казармы, за линией 
железной дороги, корпус № 4) всем при 
вываемым города Новосибирска, Ояшин 
ск-о-го, Каменского, Берского, Ашексеев- 
ского и Бутрижжо-го районов.
2. Н а сборный пункт города, Коаыва- 
ни всем призываемым Колывансрего, 
Вьюнского и Бакеинского районов.
8. Н а  сб о р н ы й  п у н к т  в  село К оч е н е - 
во всем  п р и зы в а е м ы м  К о ч е н е в с ко го  и 
О р д ы н с ко го  ра йо но в .
4. На сборный пункт в село Гутово 
всем призываемым Гутовского, Каурак- 
окого и Карпысакского районов.
5. На сборный пункт в село Чулым 
всем призываемым Чулымского и Уяса- 
нихинскопо районов.
6. На сборный пункт в село Каргат 
всем призываемым Каргатского и Индер 
ского районов.
7. На сборный пункт в города Чер- 
паноно всем призываемым Черепанов 
скопо, Легостаевского п Маслянипското 
районов.
5 12.
Подлежащим призыву из числа лиц, 
лишенных избирательных прав и осво 
божденных от военной службы по ре­
лигиозным убеждениям, согласно поста 
новлений губернских, 'областных и ок­
ружных или постоянных сессий крае­
в ы х  судов, явиться в город Новосибирск 
в  окружнуй*- призывную комиссию 
(Красные казармы, за линией железной 
дороги, корпус 4) 9-то октября 1927 
пода к  8 часам утра,
§ 13.
При явке к пр изы в у каж дом у призы  
ваемему иметь на р у к а х :
а) приписное свидетельство или до­
кумент его заменяющий, с отметкой о 
приписке к  призывному участку и про 
хождении доПризывпой военной яодго 
товки;
б) удостоверение личности;
Неимение этих документов от явки
к  призыву не освобождает.
Лицам, пожелавшим (при проверке 
призывных списков в апреле месяце 
-с. г.) призываться в других округах (уез 
дах) отбыть к  избранному месту -призы 
ва с расчетом прибытия туда к  1-му 
сентября сего года, предварительно 
снявшись с учета в Новосибирском Ок­
ружном Военном Комиссариате пли в 
районных столах риков.
§ 14.
Гражданам, подлежащим очередному 
призыву, но по каким-либо причинам 
вовсе не приписанным к  призывному 
участку, немедленно по опубликовали и 
настоящего приказа явиться в райис­
полком no месту жительства, а в городе 
Новосибирске — в Окрвоенкомат, для 
приписки к  призыин-ому участку и паз 
яачения срока и места явки к  призыву.
§ 15.
Признанные безусловна годными и 
назначенные после призыва к  -отиравле 
нию в кадровый состав частей РККА на 
довольствие военного ведомства подле 
жат зачислению только со дня явки их 
на сборный пункт из (отпуска, даваемо 
го призывными комиссиями на устрой 
ство домашних дел, почему призывав
так и к  медицинскому освидвгвлк«гма| 
нию, содержанию ва счет государств
не подлежат.
Точно также примятые и вааи&тар 
ные к  (отправлению в -кадровый ооотдо 
частей РККА обмундированием иодда 
жат удовлетворению только по нрт<Й| 
тин в часть, поэтому каждому да зя&. 
явиться из отпуска, да'ааемо«) для у», 
тройства домашних дел (шкхм « м и ­
нинского освидетельствования *  при*, 




шиеся к  призыву без наличия ув&ял
телыгых причин, подлежат привлечем® 
к  судебной ответственности по ст. от.
87 и 68 Уголовного Кодекса, т. е. китов 
ный лишается свободы на срож не м« 
нее шести месяцев.
5 17.
За симуляцию, подлог в документах 
и всякие ухищрения, учиненные к це­
лях уклонепия от призыва на дейстме 
тельную -военную службу, вгнювные ка 
раются по ст. 68 Уголовного Кодекса, 
т. е. лишаются свободы на срок до & 
лет.
§ 18.
Всем гражданоким учреждениям, пред 
лриятиям и частным лицам прон.таест* 
своевременно к  моменту ¡окончания от­
пуска, даваемого для усгроЖоява до­
машних дел, расчет с принятыми и 
назначенными в кадровый состл® чаг 
' стей РККА, с выплатой выходного по­
собия в размере двужиедельного зара­
ботка, согласно ст. 80 К. 3. о Труде.
§ 19.
Сельсоветам и органам милиции, а т> 
ге родах также и домовладельцам и ли 
цам их заменя®щим, едакннстрмпга 
учреждений, предприятий и владель­
цам номеров прочяедить еа своевремек 
ной явкой призываемых к  приеыву, а 
также проследить за своевременной и» 
кой на сборный пункт лав„ 
принятых и иазгоченнмх к 
отправлению в кадровый состав ча­
стей РККА после использования ими 
отпусков, даваемых призывным* коми« 
сиями для устройства домашних дел.
5 20.
Граждане, имеющие право на льготу 
по семейно-имущественяюыу положению, 
но не заявившие в установленные сро 
ки о желании воспользоваться ими, по­
длежат призыву и направлению в кад­
ровый соета® частей РККА на общих 
с безльготниками основаниях..
§ 21.
Настоящий приказ вывесить на т.пт 
ных местах в населенных пунктах * 
зачесть на сельских сюбраннях и  об­
щих собраниях коллективов рабочих н 
служащих учреждений и предприятий.
Председатель Новосибирского оюруж 
ного Исполнительного Комитета
ТКАЧЕНКО.
Новосибирский Окружной Военный 
Комиссар ВАВРОВСКИЙ.
Вр. и. д. начальника мобилизацион­
ного отделения ГЛУБИН.
С ПР А В ОЧ НИК
— Сегодня, в 6 час. вечера, в поме­
щении Красного уголка хирургической 
больницы (Рабочая 82, внизу), созыва­
ется совещание ячеек РОКК. Явка всех 
•секретарей и казначеев обязательна.
-------- о ---- -—■
КУРСЫ НА ОБЛИГАЦИИ, 
государственных займов нз 10 загуета 
1927 года. Из расчета за 100 рублей но­
минальном,
6 Прюц. выигр. 1922 Г. покуп. 87.20, 
прод. 87.60.
6 проц выигр. 1924 г. покуп. 103.10, 
прод. 103.50.
Безпроцентный выигр. 1926 г. покуп. 
111.50, прод. 113.50.
10 проц. выигр. 1927 Г. покуп. 25.29, 
прод. 25.39.
Р едактор : редакционная коллегия.
w ия.’-:кзжпеетя
Км ко Скбгостеатрз.! 
СЕГОДНЯ Ш И Ш И  н я и в и м ы ч
Кдно-пов. в 6 ча от. | Н ачало в  будия в 6-8-10 ч., в правд». 4-6-8-10 ч. Касса за чае до начала.
I
£ й к  р ы  т  ы m
П ятница, 
12 евгуста
С а д  А л ь г а м б р а .
Мувксмедий под упр. и . Н. БУРИьА 
б о .ш .1 Щ Щ Р 1 .Щ Р З  • ^ М . и . г ™
вечер 1 ЛЙИЙГJ  пои,Е. М . Е в ге а ь в
вой, К. С. Жудвной, Г. А. Шхивьява, О. Г . Л а ­
нина,Г. И. Токийского а др. поел.конц.т а кц ы .Ц ..О Т  20 к. 1-50 к . 
СубСота 13 звг. С участ. Евгвяьевой К О Л О М Б И Н А .
Еел. прод. г, 1 до 3 ч. в маг. .Просвещенее“  и с 6 ч. веч. 
в Rfiooe театра. Нач. в 9 И ч. оеч.
О  т Р Ы  Т п Я С Ц Е Н  Д.




полет череэ сад яа  голове в  м в. др. №№.
В Х О Д  В С Й Д Ч Л Е Н А М  П Р О Ф С О Ю З А  И Ф И З К У Л Ь Т . 2 5  и.
Г
12 13-14-15 авг.




Н а ч .в  6уд1 и в 6 1/з-81/<-10 ч .К а с .с  5 ч ., враздв. 5 -6 И - 81/4- 10 ч .К а с с а  о 4  час.
(норов^иы
Д Й Т И ) .
С коро !! М ировой  ар ти ст 






Т Л П Г и  ва8пячает особая часть по госфоидам при 
I  I  § Ра <->кР Ф ° на 16 августа  с 10 час. утра , ма рая- 
I  » ное госфондовее имущ ество, паходящееоя на
складе по Трудовой  гл ., Л» 36 и 17 августа  с 10 час. на 
оборудование кож евениого  завода № 2 у  дор. И и ю ш кв .
г  С 16 августа  ваходяшачея в ведении окрО П О
шкела кройки и шитья, вышивки и шляп
возобновляет аамягав во всем гр у п п а м . О ткр ы та  запись яа 
худ . вы ш ивку, шляпы, цветы, ф рукты , отделки кр о п ку , шитье с 
12 августа , с 11 до 1 час. дия н с 6 до 7 час. вечера, в |  
праздника с 12 до 2 час. дяя. Б арнаульская 51, низ.
З авкур са м и  (подпись). |
I
Французская кино- 
драма 17S0 года 1-я серия
И грае т  венскии  еаловный Н ачало в буди» в 4- 6-8- 10  ч.. праад. 4 -6 -S -10  ч. Касса  за час до нач .j
*2-13 аегупта
ГАСТРОЛИ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ АРТИСТОВ
собаками. ИМ .“'“.V. ЕШ! а н т кх о д кт . [ПК ’г г  ш в и п  ю м орист. 
ДГшбимды а д  s  щ  иовыи ре пер туар , и др . гастроля .
а к т .
Н ача ло  в 9 И часов сечера. 
Касса с 5 часов дня.
Чрмфшютйц ДПЯГ-М! ШивПШвт'ШЛ
О Б < Я  В  Л  Е Н И Е
о Горгоной регистрации Новосибирской конто­
ры «Пскотракс».
8 августа 1927 года Н овосибирским  О крторгетделом, 
вр. основании положен ни о торговой  рв ги стр ад ии  в разделе 
3 то р ю в о го  реестра в кн и ге  “ К “ , под .N? 11 варегястриро- 
ваиа Н о воскб крская  К о втора  А кц и о н е р н о го  Т р ан вво р ти о го  
О бщ ества П отребательской Коо пер аци и  „П о ко тр а н с  . Род 
дсятальвоста— траисиортирований и экспедиция склад ских и  
ины х свяяаввы ! с транснортироваяием  грузов . 
Ы естонахождевие: г в р . Н овосабирск, С оветская ул и - 
J* 11.
Управляю щ ий Н овосибирской Конторой  Смирнов Е. С.
Зав. О крторготделок Рубцвв.
С екретарь А ста хо в .
» ■% ^-аю яж к«^^(яа м таг»ха лвя«Г '1«в1штвямл mir'rri mirva
I да
O В Л Е Н И Е 
оторговой регистрации филиала „Вятторга“
3 августа  1927 года, Н овоси б ир ски м  О крторготделом , 
на осковавжв иоложеиая о торговой  ре ги стрвд нн  в  разделе 
3 тор гово го  реестра к к я г и  „ Е “  под 6, зарегистрировано 
Западяо-Свбирское П редетавлтельство , В ятское  Государст­
венное Торговое Н редрриятие » В я т т о р г“ , род деятельно­
сти: п о купка  н реализация всяко го  рода товаров и мате­
риалов.}
М естонахож дение Занадно-С ибнрского  П редставитель­
ства в гор. Н овосиб ирске , С ем ипалатинская ул . Jé 4 6 .
Заведнваю щ ий П редставительством  К р у т и в  Я. В.
Зав. О крторготделом  Рубцов. , 
С екретарь А ста хов .
Ш Ш Ш Щ 1
оп итпа я  нуж на , реком ендация 
обязательны. Красны й  пр . 42.
т  нроввая
6 д. с жеребенком (от Апаша) 
предается, Омсннн 11.
Свободный худо»книи
т. и. кош ревеш
возабяовляет прием учащ ихся  не 
классу рояля с 15 а в гу с та , К о м ­
м унистическая 4 -6 , часы пе реч .
4— 6 вечера.
Продается д о я
недостроенный на полноя усадьбе 
я неж но  на получастке , ул. Не­
красова 46, спросить яа ул. Е р ­
м ака  36, вверху.
Предаете! не
электро-м сльници  в Б а р н а у л е . 
Производительность 1000 пуд . в 
сутки , обойного размола.
8 августа  на кладбище около ста 
дкояа  оставлена
Ш Ш  №П!,
нашедшего прош у доставить ва 
вознаграждение по адресу: И р ­
кутс ка я  32-6.
О  Б ‘ Я  В Л 1 Н М Е
О торговой регистрации филиала «Цоктропро-
бИ£0ЛЬ>.
4 а в густа  1927 года Н овосибирским  О крт орготделов на 
оснорапии положения о торговой  р е г н с т р ц и и  в рг.вледе 
3 го ш о в о го  реестра ки и ги  „ Е ‘  под № 7 зарегистрировано  
С вбирско -Д ад ьае  - Восточное А гентство  государственного 
треста  пробочной и линолеум ной промыш ленности „Ц е н тр о - 
нробкаодь*, рад двятельаосгн: продявл  иробвн, пробковы х 
вздолнй, лииэлеу«»  к  равны х т е хн и ч е ски х  и пробочных
В,ЛвЛд1аСто н а хо л и сн и е  С пбирско -Д альне -В осточного  А ге н т ­
ств» в го р . Н овосибирске , П о та н и нска я  уд. .№ 28.
Заведывающий Сибирским Агентством Бстёиввк А. И.
Зав. Окрторготделон Рубцов.
С екретарь  А стахов .
~ — Гш йГ~
0 Б « 1 1 В Л Е & § ^ Е  
о торговой регистрации филиала <Продасиликат>
8 а вгуста  1927 года, Н овосибирским  О крторготделом, 
иа  основании воложення о торговой  ре ги страци и  в  разде­
ле 3 торгового  реестра в к н и ги  „ Е “ ,  под №  10 зареги ­
стрирована С ибирская Краевая К о н то р а  Всесою зного С ин­
диката оиликатнои  пром ы ш ленности „П р о д а си л н ка т* , род 
д еятехьяости-покупка  « реализация товаров силикатной 
промышленности.
М естонахождение С ибирской  К он то ры : г .  Н овосибирсв, 
С еиииалатвнская, № 25.
Управляю щ ий К он то р о й  Адамович А . 0 .
Зав. О крторготделом Р уЗцов.
С екретарь А ста хо в .
Накладные 
ст. Омск, тов. Омской жел. 
дор. № 70672 и ст. Чере­
повец, cea. Hs 64760.
СДАЮТСЯ
Д Е Е  КОМНАТЫ
к у х н я  общая. Том ская ул. 89.
ЗУБНО Е
В Р А Ч Г. А. КАМЕНЕЦКИИ.
у л и ц а  № . Г о р ь ч э г о  3 5 - а .
(Вбливи Советской).
П Р И Е М  о 9 до 1 «  с 3 j o  6 ве ч е р а .
СТОЛЯРОВА
t i S f f  Ь® ñ  О ктябрьская 51, око л  Гоеканэ 
Приек о 9-12 ч. дня,о 2-7 ч веч., кроне субботы и воскресенья
ipta
Ч лопский  билет профсоюза, 
выд. К а р га т -ч н м  со ю ;о ч  совторг 
служ ащ их № 3977 иа пмя Ш у п к к .
В оенно-учетная карточ ка , выд. 
Ч ум ы ш скии  риком  на имя Бемо- 
»ерова И . Н .
Удост- вереппе л п ччо гтн . выд. 
конторой сл. тя ги  на имя С оха- 
ре га  А.
8УБН0Я S P A 4
6 , 1 .  Двоншас
Я дпикцовокая 7, вход е  уд. Уриц­
ко го . П рием  о 9 ч. утра  до 3 t .
дня в с 5 до 7 чал. ват.
ЗУ5Н0И врач
Л .. ¡3 . Н о з г р с ш с ш а з и
Зейский стаж, ыиогол. практика. 
Прием больных с 10-2 в с 4-6 ч. 
веч., кроме суббот., по праздни­
кам с 11 до 1 час. Трудовая, 40, 
кежду Краси. и Серебреппикоч.
Сввются коиеата







на иолусадьбе, Некрасова 29.
Ш ggOPIKPQ
чегыре комнаты и продается 
флигель, Томская 76.
ВРАЧЕБНЫЙ у к а з а т е л ь
l y t o i p ï и-
Д -р
Михайловская, Î. Тел. Jé 900 
Комные.очфилно, го^ярраяС т?»з-
п#р)< ое осло*и»н14*.
Прием мужчин в 8 — 10 ч. утра 
о 3—5 и с 7—9 веч., по праздн. 
с И ч. до 12 ч,; прием женщин 
о 5 ч.—7 вечера но праздник 
с 10—11 ч.
Врач Я . И . Н в з р .
Ул. Урицкого, № 32, угол Ядрин- 
цввоквх.
Лечение острой *  хронической 
ГОНОРЕИ (трнппорз), нх ослож­
нений, СИФИЛКОА и болезней 
божо. Прием ежедиевно утром 
от 8 до 12, вечером от 3—8 в. 
прмдникн по утраа пч 8 ю, 10
Ссребренннковская № 20.
Техвичвсгио работы пыполняются вуб-тех. Масловым. 
Прием с 12 до 7 час.
В. пренодаватедь Томского Государственного Уаиверситвта
в р а ч
н .  с .  с о с у  н е е
Болезни зубов и полости рта (лечение, пломбирование, регуляция 
вубов, пиорея), искусственные вубы на каучуке а,золоте и вроч 
Прием от 10—1 и от 3—6 ч., в нраздя. от§2—5 ч. Рабочая й  3




ВНУТРЕННИЕ. Прием утрой с 10- 
12 ч., вечером с 4-7 ч., н празд 
ники е 10-12 ч. Советская ул. 37
В Р А Ч
Д. С, СОКОЛОВ
болезни внутренние, детские и 
кожные. Прием с 10—12 ч. дня 
I  с 4-6 I  Выезды на дом. Ок­




ВЕе и вставление искусственных 
вубов ва волоте и каучуке. Прием 
с 10 до 2 и с 4 до 7 ч. в праздн. 
с 10 до 12 ч.уг. Красного прося, 
н Ермака № 66/13.
БРАН МИР0НЫЧЕ8 С. М.
Бекзальная ул. д. Ni 1.
¡йушеная гоноррея и 09 ооло:а- 
кокия
Свфвлио я ножные белезнн.
Прием больных ожедневно: жон- 
шии с 4 до 5 веч., мужчнл о 8 
до Ö утра н с 5 до 8 взчвра. В
воскресные дни с 5 до 6 вечера
2 удостоверения личности, выд. 
конторой тяги 5 уч., лсепч и его 
метрическая выпись сына Атма- 
дула, выд. Боготольским риком, 
бплег па право лечения, выдай, 
конторой тяги 5 уч. и справка из 
вагса па пмя Галямулпла Га<Ьара
Личная книжка, выд. Тяжпн- 
ским риком на имя Зарельского.
Учетно-кокская книжка №2748 
серпя ШУ, кат. 10 на имя Пер­




Профбилет союза СТО па имя 
Пильщпкова II.
Патент па право торговли на 
имя Чагг чуи-кхе.
Профк !п:к:;а союза рабземлеса 
ва пмя На^ырпга.
Комсомольский билет X  10912 
на имя Сомовой Аппьт.
Учетио-KOHCKiia воипскно кар­
точки Л»№ 183 и 181 на и «я 
Крохте С.
Мегрическаа выпись, выд. Буг 
риноким рпком па имя Кучеров- 
ского.
Метрическая выпись на имя 
Чпглпна.
Паспорт .V» 8102 и удостове­
рение личности № 202 на пмя 
Шагаловой.
Удостоверение личности и проф 
союзная членская книжка на имя 
Яковлева II. Т.
Удостоверение лпчпоста ва имя 
Кофмина.
Провизионной билет>^60213997 
ва пмя Носова ГГ.
Профбилет рабпроса, свидетель 
ство об окончянип рабфака я 
книжка для получения пособля 
па кормлепие ребенка ва и и  
Гусевой.
Паспорт 3-х год., выд. Барна­
ульской горипляниез на нчя Кош 
карова Е. Г.
ГГрофкпи'-ика союз? пищевнчов 
выдан. 0.-1Т-ва Пс.юцхкм («р. 
БССР на пмя .¡Говкпса II. К.
Учетно-конская 
имя Неретехипа.
Профкнижка С'юза хпмикоз 
272224 ва имя Горбачева.
Чзенский билет союза МСТ 
Л*? 541 па пмя КовдратьевоиЛ.А.
Личная кпижка инвалида вой­
ны, выд. социальный обеспече­




Д 08РУШ Н1М -Ф Ш Р .
Советская 9, (угол Октя­
брьской).
Прием с 10-1 и от 5-7 Bswpi
Врнч В. б. ИНКИИ
ГЛ А З  Н Ы В  БОЛЕЗН -1. 
Прием от 6—8 веч., кроме дне* 
лодыхв. Комиунистическая улиц» 
№ 8, во дворе.
ЗУБНОЙ ВРАЧ
Е .8. 3а л з в ш я -Н !и й ш .
Все в области яубоврачевапия и 
хирургии полости рта: лечение, 
пломбирование, искусотаанныд 
вубы всех оиотагл. Прием o l l  
до 5 вичера, Кокмувистичеокая 
К  8, во дворе.
Временное свидетельство, выд. 
Новосибирской гормилициев за 
У 7837 па пмя Булгакова М. Е.
Удостоверение личности па имя 
Чуваилова.
Удосговерепие, выд. Сибирским 
институтом с.-х. и лесоводства и 
лптер на бесплатный проезд от 
ст. Новосибирск до ст. Омск, выд. 
Главпрофобром па имя студента 
лосфака Брюхова С. А.
Красиоармойская книжка п ре 
гистрацпя на лошадь и батрат- 
ское удостоверовие на имя Ере- 
мппа.
Профбилет союза строителей 
на пмя .Тысовой.
Удостоверение .¡и ■ ностм, иыд. 
Омской гормчлицней иа иил 1 а 
латвиной А. А.
Профкнижка союза строителей 
№ 8917 на-имя Чупахина.
Патент 3 peep. № 3457 на имя
Городдлова В. А.
Пвспорт, выд. Новосибирским 
адмотделом окрисполкома, учетио 
воиискпп билет, выд. Новосибир­
ским окрвоенкоматом, профбилет 
союза сельско-хоз. работников, 
командиров, удостоверение, выд. 
Новосибирским окрЗУ на имя 
Назарова И. М.
Партбилет № 0926090, гьаа.ч. 
В/райкомом ВКП(б), дуб^вкат 
членского билета ВЛКСМ, выд. 
В|раикомом ВЛКСМ, билет союза 
рабнроса № 2067, воинская кар­
точка, выд. Кочеисвскик риком 
иа имя Смирнова В. Е.
Квитанция из Рубцовского окр 
финотдела на получение патента 
1 разряда па имя Пяткипой Т.
Учетная книжка на лошадь за 





Коммунистическая ул. д. .Nt 23
Прзом по детским, внутренняя,
полевым мужским бЪлезвям с 3 дл 
12 и о 4 до 7 час. Миврозкозм.
ИССЛР/ДОВЗПИО МОКСОГЫ,404:1.
|№№1КП iS S f 'Ü t
выд. Совспбирью“ на имя инкос- 
сатора Повом&рева 8. К.
Регистрационная карточка на 
лошадь № 32, выд. Итатскям ри­
ком на имя 1Чшиь С.
Членский бялот союза связи,
Удостчверепие лячвоети № 449, 
выд. 9 уч. ел. тяги, банный билет 
№ 3427, выд. конторой 1 уч. Том ямд. Рубио ским окротделен. за 
скоп жел. дор. на имя КулиппчЕ. I .№ 111572 па имя Ловягапа-А ,Г.
2 учегпо-коиекпе карточки па | Воинская книжка № 163, выд. 
пмя Црлснльникова. | Зыряновским виком ва имя Гро-
Воинскдя кпижка и профкниж- j кова-_____________ _ _______
ка союза пищевиков на имя Mo- , Личная карточка, выд. Итат* 
иастырева. ¡ ским райисполкомом на имя Нв-
Служебпое удоетоверепие, выд. ¡ стерова И. Т. 
ППОГПУ но Сибири № 28575 ва i УчетЯо-воипская
Наргова М. И.
Учетная карточка № 262, выд. 
Барским раком на имя Сунгуро- 
ва Ф. А.
Личная книжка № fO-5-20, выд. 
Квргатским риком ва пмя Про- 
коиепко.
книжка, выд.
I Улсапихннскям райисавлкомом иа
Удостоверение, выд. у под чар- Д^и Вз’тько.---------  --------------------
комторгом СССР по Сибири о г ; Удостоверение 
26 июля 1927 г. за № ШЗЗО, удо 1 впониыа билет .V 001213^2
стовереиио дйчиосш № 13331.! ИМ* Комочева Д. I..________
регистрационная карточка, вы* : Регастрациопная карточка иа 
ОГПУ иа имя н-ка речной части охотничье ружьо яа имя Русина 
Карской Розенталь А. Э. ! Вас. Пав.
990 и провж 
на
